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Los proyectos de cualquier empresa, estudian    las condiciones de 
accesibilidad de sostenibilidad, de cualquier negocio, para que después del análisis 
cualicuantitativo de los nudos y las soluciones posibles, puedan ser factibles para un 
mercado potencial, previamente estudiado; creemos que el empresario debe mostrar a su 
mercado de clientes externos, cuales son las mejores garantías de seguridad política, 
social y saludable para ellos mismos. 
 
El Departamento de Chinandega se encuentra ubicado en el Occidente 
litoral del Pacifico, trópico seco. Cuenta con 13 municipios y 450 mil habitantes de los 
cuales, 270 mil son niños.  Es fronterizo con la Republica de Honduras, lo que hace  
más fácil su accesibilidad porque queda cerca. 
 
En éste departamento podrá encontrar hermosas playas y montañas 
vírgenes, en donde se disfrutará de bellos atardeceres en las playas, como Paso 
Caballos, Corinto, Jiquilillo, Aserradores, entre otras. 
 
Chinandega posee una gran riqueza histórica y cultural. Antes de la 
conquista, las ricas tierras de la zona eran pobladas por diferentes tribus indígenas, 
provenientes del norte de la región, posiblemente de México. Durante la colonia, El 
Realejo y la ciudad de El Viejo se destacaron como importantes polos de desarrollo.  
 
Chinandega es una zona agrícola donde se procesan los mejores rones de 
Nicaragua y Centro América, que se obtiene a través del proceso de la caña de azúcar y 
otros tipos de cultivos característicos de la región, como el banano, maní, ajonjolí, nuez 





Entre uno de los primeros beneficios  que se ha generado actualmente producto 
de la realización del proyecto de la Marina Puesta del Sol,  es la oportunidad de trabajo que 
se les ha dado  a los pobladores del municipio de El Viejo.   
 
El proyecto Marina Puesta del Sol, es una gran oportunidad para Nicaragua, en 
cuanto al turismo, no solamente brindará empleo, sino también será una  puerta de entrada 
al país que traerá más beneficios también,  ya que los turistas que visitan el departamento, 
incrementaran la generación de divisas. 
 
La investigación de este proyecto atraerá a propietarios de yates y veleros que 
salen de la Costa Oeste de  Estados Unidos y Canadá, que tienen como destino otras 
marinas como en México, Costa Rica y ahora en Nicaragua. 
 
Lo que nosotras pretendemos con nuestro estudio es  ver como el proyecto 
Marina Puesta del Sol S.A. impactara al desarrollo económico y social del occidente del 
país y qué beneficios traerá a  Nicaragua. 
 
Con la ayuda y apoyo de parte de la Alcaldía del municipio de El Viejo en 
Chinandega, el Instituto de Turismo (INTUR) y la junta directiva de la Marina Puesta del 
Sol S.A., vamos a poder concluir nuestro estudio monográfico sobre el tema. 
 
En los últimos años se han venido generando proyectos de índole industrial y 
turística, entre los cuales podemos destacar "Marina Puesta del Sol S.A.". Consiste en una 
Marina deportiva con capacidad para 90 embarcaciones, un hotel de lujo con 120 
habitaciones y 40 villas, además de servicios, como el alquiler de yates de pesca deportiva. 
Este proyecto se llevará a cabo en el Estero de Aserradores, Departamento de Chinandega, 







El señor Roberto Membreño en 1999 tuvo la visión de construir una Marina 
cerca de las costas del Pacifico de Nicaragua. En los últimos meses del año 2000 la 
empresa Marina Puesta del Sol S.A. dio inicio a una investigación sobre la situación 
socioeconómica local y los aspectos de tenencia de las tierras en el área. Al mismo tiempo, 
se establecieron contactos con las instituciones competentes (Alcaldía de El Viejo, INTUR, 
MARENA, MTI), para comprobar la compatibilidad del proyecto con los planes 
institucionales de uso y desarrollo establecidos para la zona de Aserradores. Los resultados 
fueron positivos, ya que la zona no es parte de ninguna área protegida; no está prevista para 
desarrollos portuarios de interés nacional y los planes de uso del suelo de la Alcaldía de El 
Viejo eran justamente consistentes con los objetivos del proyecto. Además la idea del 




El proyecto se compone de dos elementos principales que son: la Marina y el 
Hotel Resort, los cuales proporcionaran una amplia gama de servicios,  tomando como 
línea de base el estado actual de los pobladores, su situación económica, cultural y sus 
condiciones de salud y laborales. Con este estudio monográfico pretendemos investigar el 
impacto socioeconómico, que la Marina Puesta del Sol brindará al municipio de El Viejo y 
a Nicaragua en sí.  
 
Se considera que un proyecto de éste tipo seria altamente beneficioso no 
solamente para las comunidades locales, sino también para  el país, debido a la proyección 
más amplia que tendría en  la actividad turística en general y a nivel del país 
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Dado que la especialización turística de Nicaragua, no está ampliamente 
desarrollada, este proyecto vendría a ser el pionero en el país para este tipo de turismo  
internacional, ya que es algo  novedoso y que no se ofrece en nuestro país.  
 
En la  bahía de Aserradores del municipio del El Viejo en el Departamento de 
Chinandega,  da lugar a un análisis sobre el impacto, que este proyecto Marina Puesta del 
Sol, S.A. generara  en el municipio, contando con las bellezas naturales que existe en  
Nicaragua y con un servicio de primera calidad; los turistas podrán de disfrutar de esta. 
 
El proyecto trata de poner los recursos turísticos al servicio del turista potencial, 
como son las condiciones de alojamiento, puesto de observación de la naturaleza, senderos 
para hacer todo tipo de actividades en esta zona. 
 
Los beneficios se ven desde la formulación del proyecto, donde se perfila la 
generación de empleos y de divisas liquidas, así como en la ejecución y la puesta en marcha 
del mismo, donde tanto el usuario como el prestador de servicio va evaluando los logros 
que el proyecto ha generado.  
 
Con éste proyecto la comunidad  de Aserradores se beneficiará con escuelas, 
restaurantes, casinos, campos de golf, y servicios de salud a su comunidad. El cual generara 
más empleos, educación  y cultura a los pobladores de esta zona.  
 
 La visión económica de toda inversión es recuperar en un mediano plazo 
determinado la cantidad invertida, pero el impacto mayor son los beneficios que a mediano 







1.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El impacto económico y social que éste proyecto “Marina Puesta del Sol S.A.” 
tendrá en la comunidad de Aserradores y sus alrededores, es en inicio, la capacitación de 
los pobladores que con seguridad trabajarán en dicha empresa, ya que las nuevas políticas 
empresariales, basan su sostenibilidad en el desarrollo de los pobladores, donde se 
desarrolla el proyecto; es sostenible todo proyecto en proporción al desarrollo o 
capacitación de la comunidad, ya que generalmente reduce el costo, de la inversión porque 
si tengo un recurso humano que es del mismo lugar, bajan mis costos de producción. 
 
El problema que enfrenta  la comunidad de Aserradores no tiene ningún tipo de 
desarrollo, no tienen ninguna alternativa para mejorar su nivel de vida.  También el 
problema existe en el estado actual de la comunidad  de Aserradores, donde lógicamente 
los dueños propietarios de las tierra, puedan parecer en inicio los mas beneficiados, 






1.4.1 Objetivo General 
 
Analizar el impacto social y económico que tendrá  el proyecto Marina Puesta 
Del Sol en el Departamento de Chinandega y en la Comunidad de Aserradores, a partir de 
los diferentes servicios que brindara a sus huéspedes 
 
1.4.2 Objetivos Específicos: 
 
• Elaborar un diagnóstico que permita identificar los factores   
determinantes en el impacto económico y social. 
• Medir el impacto económico y social. 
• Analizar los factores que intervienen en el impacto económico y 
social. 
• Elaborar una propuesta  que permita el fortalecimiento potencial de 
los impactos positivos y disminuir el riesgo de los impactos 
negativos. 












1.5 HIPOTESIS  
 
 
Con la implementación del Proyecto Marina Puesta del Sol S.A. en el 
Departamento de Chinandega, la comunidad de Aserradores se beneficiará  
económicamente y socialmente. Pretendemos demostrar que el éxito de todo proyecto, 
depende en gran manera del desarrollo social, económico, saludable y estable del lugar. La 





















 2.1 El Turismo 
 
“La industria turística está formada por un conjunto de empresas 
interrelacionadas al servicio de los que viajan, tanto dentro de cada país como en el 
extranjero. El turismo establece conexión entre las personas, las formas de viajar, los 
alojamientos y los medios. Son un conjunto de empresas económicamente relacionadas con 
venta de viajes al por menor, empresas ferroviarias, líneas aéreas, alquiler de automóviles, 
cruceros, hoteles y restaurantes  que poseen muchas características en común. 
 
Algunas de las técnicas que precisan son similares. Por ejemplo: el trato con el 
público adquiere una importancia muy particular entre ellas. 
 
Actualmente empieza a reconocerse la importancia social, económica y política 
de los viajes y del turismo, una de las industrias de más rápido crecimiento de las existentes 
en el mundo. Los economistas estudian los efectos directos e indirectos que suponen los 
viajes sobre las economías nacionales y regionales, y los sociólogos consideran sus 
consecuencias sociales. Este reconocimiento debió hacerse  mucho tiempo atrás. 
 
La importancia del turismo en la economía de un estado puede analizarse a 
través de la relación que existe entre el empleo generado por la industria turística sobre el 
total del empleo no agrícola.  
 
Se dice que turismo es la estancia durante una o más noches fuera del hogar, 
para pasar vacaciones, visitar a los amigos y parientes, asistir a conferencias de negocios o 
para cualquier otro propósito, con excepción del alojamiento con fines de estudio o por 
ejemplo ocasional.”11 
 
                                                 
11Fuente: Enciclopedia Práctica Profesional de Turismo, Hoteles y Restaurantes  
OCEANO /CENTRUM  Pág. 1 
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2.1.1 Efectos del Turismo: 
 
“El turismo tiene grandes repercusiones económicas, y también sociales. Puede 
tener, por ejemplo, una importancia cultural significativa como se observa en las 
restauraciones de Williambsburg, Sturbridge Village, Old Deerfield Village y muchos otros 
lugares históricos.  El turismo despierta el interés por el pasado, por la arquitectura, por las 
artes y por las costumbres de los demás, debido a que las personas acuden a festivales de 
arte y a visitar centros históricos tanto en su país como en el extranjero. 
 
El turismo puede realzar las cualidades estéticas de la vida, mediante 
interpretaciones teatrales, reforma de parques y conservación de los paisajes naturales. En 
varios países europeos las vacaciones son obligatorias para todos los trabajadores, dado el 
carácter beneficioso que tiene para la salud, lo que repercute favorablemente sobre el 
turista. 
 
El enfrentar cara a cara  a gentes muy diferentes contribuye al tan necesario 
entendimiento internacional. También tiene connotaciones políticas ya que el turismo 
influye sobre el comercio mundial y afecta a la mayoría de habitantes de una área 
determinada. 
 
El turismo también puede suponer la ruina de una región, por eso se pone 
mucho interés al planificarlo con objeto de conseguir una calidad de vida conveniente para 
los que residen en ella. Tiene consecuencias sociales, puesto que si una región se convierte 
en zona turística, el estilo de vida de los que residen ahí cambia de forma radical. 
 
Los dirigentes de muchos destinos, antes de promover el turismo a fondo, 
quieren conocer los efectos que puede tener sobre la sociedad actual.  ¿Cómo influirá, por 
ejemplo, el turismo sobre el sistema de valores y la estructura social de Samoa Occidental o 
Fiji? ¿Que tipo de turismo es el mejor para una región: el de clase económica media, el de 
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clase alta o bien una combinación de ambos? ¿ A qué ritmo puede expandirse el turismo en 
una región sin que se produzca una fuerte tensión social o un desequilibrio ecológico? 
 
Los estados que padecen un déficit comercial se ven muy afectados por el flujo 
y reflujo del dólar turístico. Cuando una persona se da cuenta de que los ingresos per. cápita 
de los países menos desarrollados son inferiores a quinientos dólares al año, puede empezar 
a entender la razón de que muchos gobiernos vean la salvación económica en el turismo. La 
explotación del turismo en  islas como Granada o Santa Lucia, en el Caribe, cercanas a 
Estados Unidos, puede llevar a doblar los ingresos per. cápita. 
 
¿Cuáles son las consecuencias del turismo sobre una región?, ¿Se necesitarán 
trabajadores extranjeros para formar parte de una plantilla en los nuevos servicios 
turísticos? Si es así. ¿Cómo se adaptarán estos trabajadores a la sociedad del momento?, 
¿Que costos y beneficios aporta el turismo en una región?, ¿Que inversiones y servicios se 
requerirán para el fomento del turismo en una región?, ¿Cuánto dinero debería gastarse en 
la publicidad y promoción?  
 
El turismo puede ser beneficioso para muchas regiones pero debe dirigirse y 
controlar su crecimiento. Sin una buena planificación, los beneficios del turismo pueden ser 
mínimos, excluyendo y perjudicando a la mayoría de los residentes”.22 
 
 2.1.2 En qué consiste el turismo 
 
“La Industria turística es la que se ocupa de transportar, cuidar, alimentar y 
distraer  a los turistas, a los cuales en términos generales, podemos definir como aquellos  
 
 
                                                 
2 Fuente: Enciclopedia Práctica Profesional de Turismo, Hoteles y Restaurantes  
OCEANO /CENTRUM 
Pág.: 15 - 16 
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2que viajan fuera de su lugar  de residencia. Se trata de una industria muy 
amplia y compleja que comienza invirtiendo millones de dólares en publicidad y promoción 
para atraer la atención de los potenciales viajeros. Una vez interesado, el futuro viajero 
quizás se ponga en contacto con un agente de viajes para contratar los servicios necesarios. 
La mayoría  de los turistas que viajan dentro de su propio país organizan por su cuenta el 
programa y los servicios durante el viaje, mientras que los que viajan al extranjero suelen 
utilizar los servicios de un agente de viajes.  
 
Con todo, para ciertas áreas de destino, tanto nacionales como internacionales, 
más del noventa por ciento de las reservas se efectúan a través de las agencias de viajes, 
que negocian casi todo el mercado de circuitos y cruceros. El agente de viajes puede 
concertar total o parcialmente el viaje en cuanto a traslados se refiere y muy a menudo 
también el alojamiento, el alquiler de automóviles y las visitas turísticas. Los servicios 
pueden estar incluidos en un paquete turístico, o bien el viaje puede organizarse paso a 
paso, individualmente. El turista puede viajar independientemente o integrarse en un 
circuito en grupo. 
 
Una vez finalizado el trabajo del agente, es el transportista quien deberá llevar 
al viajero a su destino. Allí los turistas no desean únicamente un ambiente agradable, una 
habitación y alimentos, también quieren que se les enseñe, que se les tiente, se les excite y 
se les distraiga. Tanto el cuerpo como el ego necesitan masaje. Algunos turistas necesitan 
descansar; otros quieren cualquier cosa menos descansar. Algunos segmentos de la 
industria turística resultan obvios: el agente de viajes, la línea aérea, el hotel y el 
restaurante. Según el destino o la región, es de mayor importancia uno a otro de estos 
segmentos turísticos. En algunos puntos, los hoteles son el factor turístico preponderante, 
en otros lo serán los bares.”33 
 
                                                 
 
3Fuente:Enciclopedia Práctica Profesional de Turismo, Hoteles y Restaurantes  




2.1.3  Importancia del turismo en la sociedad y la economía 
 
“No se puede poner en duda que el turismo afecta la economía de la región 
visitada, pero sin embargo se pueden discutir la extensión de su efecto, sus 
implicaciones y sus repercusiones. Gran parte de la investigación sobre el turismo tiene 
que ver con el impacto económico que éste provoca en un estado, nación, isla o 
comunidad. Pero, partiendo de que hay fuerzas que se contrarrestan dentro de cualquier 
economía, los costos y los beneficios abarcan una gama de enormes cantidades de datos 
y la utilización de técnicas analíticas altamente cualificadas. A veces los análisis 
estadísticos son complicados y los resultados se discuten a menudo entre los expertos. 
 
Los viajes internacionales aportan beneficios económicos a algunos países, 
juntamente con algunas obligaciones. Los estados con industria avanzada normalmente 
experimentan un déficit en los viajes, o sea que sus habitaciones gastan más dinero en el 
extranjero que el que puedan gastar en esa nación los turistas extranjeros. Sin embargo, 
algunos países líderes de la economía mundial han tenido un crecimiento espectacular de la 
industria turística que ha logrado compensar el déficit que tradicionalmente ha tenido su 
balanza de pagos por turismo. Así, por ejemplo, en 1985, Estados Unidos tenía un déficit 
por turismo de 6,580 millones de dólares, déficit que empezó a absorberse en la década de 
los noventa con un superávit por el mismo concepto que ascendía a casi 15 mil  millones de 
dólares anuales. 
 
Los gastos y beneficios del turismo no se distribuyen equitativamente. Lo que 
puede ser beneficioso para un sector puede perjudicar a otro sector de esa misma 
comunidad.” 4 
 
4   
                                                 




2.1.4 El turismo como complemento de la economía 
 
“El turismo no es necesariamente un proyecto exclusivista. A menudo se 
combina bien en una economía mixta. La mayor concentración de habitaciones hoteleras 
del mundo se encuentra en Nueva York, el turismo forma  una parte importante en la 
economía de la ciudad, pero está muy lejos de ser la más importante. Londres se puede 
calificar como un enorme centro financiero e industrial, casi el 95% de todos los visitantes 
americanos en Gran Bretaña pasan unos días en esta ciudad. Chicago, San Francisco, Los 
Ángeles, Houston y Boston también son centros financieros. 
 
Florida tiene una economía mixta que se basa en tres puntos: turismo, 
agricultura e industria. A pesar de que España tiene más de cuarenta millones de visitantes 
cada año, el turismo no entorpece las aportaciones más importantes de su economía, la 
agricultura y la industria”5.45 
 
2.1.5 Qué aporta económicamente el turismo 
 
“Los estados y las comunidades en el mundo actual deben interesarse en el 
Turismo y el cambio que este genera. Ya que, el turismo puede aportar sustanciosas 
cantidades de dinero que compensan el gasto de las importaciones del país. Algunos 
estados son en gran medida autosuficientes o lo podrían ser, pero necesitan las divisas 
extranjeras fomentadas por el turismo. México, Irlanda, Grecia, Austria, Gran Bretaña, 
Francia, Italia, España, Portugal y muchos países agrícolas pequeños son ejemplos de ello. 
 
Los primeros beneficiarios del turismo son probablemente los propietarios de 
terrenos, los urbanistas y demás negociantes que proporcionan transportes, alojamientos, 
comida y bebida, visitas turísticas y otras diversiones para los viajeros. Los propietarios de 
tierra y los especuladores son probablemente los primeros en beneficiarse y, en muchos 
                                                 
5 Fuente: Enciclopedia Práctica Profesional de Turismo, Hoteles y Restaurantes   
OCEANO /CENTRUM Pág.: 1554 
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casos, los que lo hacen de forma más impresionante, el valor de la tierra se dispara en toda 
la zona accesible para el turista y a su alrededor”36. 
 
2.1.6 El turismo a nivel mundial 
 
“El turismo mundial alcanzó en 2004 una nueva dimensión, ya que 760 
millones de personas viajaron por el mundo en calidad de turistas, según se informó hoy en 
Hamburgo durante una conferencia sobre aviación comercial. 
 
Esta cantidad representa un incremento de 69 millones frente a 2003, es decir, 
un diez por ciento más que el año anterior, y es el mayor crecimiento registrado en los 
últimos 20 años, dijo John Kester, experto de la Organización Mundial de Turismo (WTO 
por sus siglas en inglés). 
 
Para este año se espera un crecimiento del 5.0%, dijo Kester. 
 
Un total de 414 millones de turistas, el 55% corresponde a Europa, 123 
millones, o el 20%, a Asia/Pacífico, y 124 millones, o el 16%, a América. De este total, el 
46 por ciento utilizaron la carretera para movilizarse de un lugar a otro, un 42% lo hicieron 
en aviones y sólo el 5% emplearon trenes. 
 
Kester destacó que los viajes de larga distancia desempeñan un papel de muy 
poca importancia, ya que el 80% de los viajeros no abandonaron el continente en el que 
residen. 
   
En Europa, esto afecta al 89% de los viajeros, mientras que el 24% de los 
turistas americanos salen de su continente. 
                                                 
6 Fuete: Enciclopedia Practica Profesional de Turismo, Hoteles y Restaurantes 




De acuerdo con los cálculos de la WTO, el turismo mundial seguirá creciendo a 
largo plazo. 
A modo de comparación, la organización cita cifras del año 1950, cuando de 
cada 100 habitantes sólo uno era turista. 
 
En el año 2000 ya eran 11.5 personas, según las estadísticas. Para 2010 se 
prevén 15 personas y para 2020 la cifra sea de 21 turistas por 100 habitantes.”.7 
 
2.1.7 Importancia del Turismo en Nicaragua 
 
• “Entre 1990 y el 2003 el turismo ha generado 981 millones de dólares 
• El turismo paso de ser el 7mo rubro generador de divisas en 1990 a ser el primero 
en el 2001 
• Entre 1999 y 2002 se ha aprobado una inversión de 185 millones de dólares, parte 
de la cual ya se ejecutó, otra sé esta ejecutando y otra esta por ejecutarse 
• Según el INTUR actualmente el sector turismo genera 14,800 empleos directos. 
 
5Un excelente año ha sido el 2004, con la llegada de 614,782 turistas 
internacionales al país, logrando una tasa de crecimiento del 16.9% en comparación con el 
año 2003 cuando ingresaron al país 525,775 turistas internacionales; y a la vez se logró 
superar las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. En materia de ingresos 
generados por esta actividad se estima que fue de 166.7 millones de dólares de E.E. U.U.  
 
Nuestro principal mercado continua siendo Centroamérica al aportar el 61.4% 
del total, seguido de Norteamérica con el 25.7% y Europa con el 8.3%. A nivel de país se 
encuentra en primer lugar Estados Unidos al aportar el 21.4% del total de las llegadas, 
seguido de Honduras y Costa Rica con el 20.6% y 16.2% respectivamente.  
 
                                                 
7 Fuete: http://www.terra.com.mx/Turismo/articulo/154844/ Infosel Financiero 
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El principal puerto de entrada es el Aeropuerto Internacional de Managua, por 
donde ingresaron 204,019 equivalente al 33.2% del total de turistas internacionales, y por 
vía de ingreso se encuentra la vía terrestre, quien aglutina a 5 puestos migratorios los que 




2.1.8 Turismo Convencional Sostenible o Sustentable 
 
Sol y playa: A partir del 1945, marca los inicios del desarrollo turístico de 
litoral (playa) en el Caribe y Pacífico. Este proceso se va expandiendo como un eslabón de 
encadenamiento peninsular, y en algunos casos de costas continentales como: Cuba, 
Lucayas o Bahamas, Puerto Rico, Antillas menores inglesas y norteamericanas (islas 
Vírgenes), Antillas menores franco parlantes, angloparlantes y de habla holandesa, 
República Dominicana, Haití, Jamaica, Cancún, Islas Caimán, Islas Roatán, Isla Margarita, 
Cartagena de Indias y ahora Isla del maíz grande y pequeña, cayos miskitos entre muchas 
otras.”9 
2.1.9 El Turismo de masas 
 
“En sus inicios el turismo de masas no difiere de las motivaciones recreativas 
que llevaron a los primeros turistas a viajar con el objetivo de escapar de la cotidianidad y 
la complejidad y por la necesidad de encontrar países exóticos y diferentes. Pero, a medida 
que el turismo de masas se acerca a la clase obrera; su éxito se sustenta en la base de 
garantizar unas vacaciones baratas, la congestión y, al mismo tiempo, la simplicidad y la 
homogeneidad se convierten en las reglas definitorias  de dicho modelo. Si bien es cierto 
que actualmente el turismo se ve inmerso en un periodo de profunda transformación, con la 
progresiva transformación de un modelo turístico tradicional basado en el sol y la playa y 
con la aparición competitiva de "nuevos turismos", como el turismo rural o el turismo  
6 
                                                 
8   Fuente: INTUR 
9  Fuente: OMT 
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cultural, que no son más que el resurgimiento de prácticas tan antiguas como el 
propio modelo de turismo de litoral”10 
.7 
Cuadro: Rosa M. Fraguell Sansbelló EDITUR/ No 2.109 
Diferencias de hábitos entre el Turista de Masas y el Turista Alternativo 
Turista de Masas Turista Alternativo 





Motivos de viaje Sol y playa, nieve. 
Vacaciones monotemáticas. 
Precio bajos 
Contacto intimo con el 
territorio (naturaleza, cultura, 
gastronomía local. Diferentes 
motivaciones a lo largo del 
viaje. 
Tipo de demanda Organizada por operadores 
turísticos. 
Individual. Dirigida a grupos 
muy específicos 
Tipo de frecuencia Masificada. Estacional Exclusividad y privacidad. 
Repartida a lo largo del año. 
Controlada según la capacidad 
de carga. 
Tipo de alojamiento Estandarizado. Hoteles 
grandes y sofisticados, 
apartamentos, residencias 
secundarias 
Sencillo pero confortables e 
higiénico. Hoteles pequeños y 
singulares. Alojamientos 
alternativos (casas rurales, 
ecocámpings) 
Actividades realizadas en 
el destino turístico 
Frecuentación de bares y 
locales nocturnos, parques 
temáticos… Excursiones en 
grupo. Descanso en la playa. 
Esquí alpino… 
Senderismo, vela, 
cicloculturismo, esquí de 
fondo. Visitas a museos, 
parques naturales 
Comportamiento e 
impacto sobre el medio 
Ofensivo y agresivo. 
Explotación incontrolada de 
los recursos. Crecimiento 
expansivo. Beneficios a 
corto plazo. 
Defensivo y respetuoso. 
Valoración controlada y 
preservación de los recursos. 
Desarrollo. Beneficios a 









Segmentos de Turismo Alternativo 
• Ecoturismo 
• Turismo de Aventura 
• Turismo Rural 
 
Las clasificaciones que se pueden incluir bajo el concepto de turismo 
alternativo son entre otras: Natural, Cultural, Eventos y Otros. "118 
 
2.1.10 Turismo Alternativo 
"Turismo Alternativo se refiere a, aquellos viajes que tienen como fin el realizar 
actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales 
que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar 
en la conservación de los recursos naturales y culturales. 
El turismo alternativo engloba a la micro y pequeña empresa local, los  
impactos del medio natural, social y vínculos con otros sectores (agricultura, artesanía) de 
la economía local y retención de ganancias en la localidad. 
El turismo alternativo pueden ser Natural, Cultural, Eventos y Otros. El 
"Natural" (turismo que se da en lugares naturales, acerca de la naturaleza,  para la 
preservación del medio ambiente natural incluye: turismo de aventura, ecoturismo, y 
turismo de naturaleza). El "Cultural" (turismo que involucra contacto y aprendizaje de una 
o más culturas, incluye: el turismo arqueológico, religioso y étnico. "Eventos”, turismo 
interesado en experimentar eventos característicos de una zona o importantes eventos 
anuales que incluyen deportes, carnavales y festivales."Paisaje deportivo-turístico".129 
                                                 
11 Fuente: BRINGAS Rábago, Las dos caras del turismo; beneficio económico contra costos sociales, 
culturales y ecológicos, Madrid, 1999,pp.2778  
12   Fuente: OMT, Turismo Panorama 2020. Nuevas previsiones de la Organización Mundial del Turismo. 
Avance actualizado, junio, Madrid, OMT, 1998. pp.283 
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TURISMO ALTERNATIVO 
Los viajes que tienen como fin el realizar 
actividades recreativas en contacto directo 
con la naturaleza y las expresiones culturales 
que le envuelven, con una actitud y 
compromiso de conocer, respetar, disfrutar y 
participar en la conservación de los recursos 
naturales y culturales. 






"El ecoturismo, frecuentemente confundido con los deportes de riesgo, consiste 
en visitas a las áreas geográficas relativamente inalteradas, con la finalidad de disfrutar y 
apreciar sus atractivos naturales o culturales, por medio de un proceso que promueve la 
conservación, tiene bajo impacto ambiental y propicia la participación activa de las 
poblaciones locales en los procesos de planificación y en la distribución de sus beneficios. 
 
El hombre hallará aquí un motivo para reflexionar acerca del valor de sus 
abundantes recursos, y la necesidad de contar con una política responsable en la materia. 
Según la Organización Mundial del Turismo, los ingresos generados en los países en 
desarrollo por la actividad turística alcanzan un 42 por ciento del total de los servicios y 
presentan un pronóstico de crecimiento explosivo para los próximos años, especialmente 
el turismo en áreas de riquezas naturales o culturales.  
 
 Nuestro país posee evidentes ventajas comparativas para convertirse en uno de los 
lugares más atractivos del mundo en términos de diversidad de paisajes y áreas de interés 
natural o cultural. Para que esa situación se transforme en una herramienta clave para el 
desarrollo sostenible, deberá invertirse mucho esfuerzo en capacitación, planificación y 
conservación de nuestro patrimonio con el objetivo fundamental de preservar su verdadera 
esencia, su autenticidad.  
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 El ecoturismo no sólo tiene un papel significativo en la lucha contra la pobreza, tal 
como ha sido reconocido en la reciente Cumbre del Desarrollo Sostenible, efectuada en 
Johannesburgo, Sudáfrica. Además, ofrece características ideales para el desarrollo de la 
pequeña y mediana empresa y brinda una oportunidad a las comunidades rurales ubicadas 
en lugares remotos, cuyo acceso a las inversiones o fondos públicos es limitado, pero que 
cuentan con un paisaje inolvidable, una importante diversidad biológica o una cultura 
particular.  
 
 Las áreas protegidas son y serán uno de los pilares más fantásticos de nuestro 
patrimonio natural y considerando la situación económica actual, nada indica que los 
escasos recursos que reciben serán incrementados en el futuro por venir. En este sentido se 
debe promover una adecuada capacitación en todo lo relativo a la utilización de los 
mecanismos económicos y financieros que permitan que los beneficios obtenidos por el 
cobro de ingresos, concesiones, etc. sean reinvertidos en las propias áreas y no se pierdan 
en las ávidas arcas de una burocracia desentendida de la importancia de su conservación.  
 
 Seria necesario y urgente tal vez, iniciar una estrategia de ecoturismo responsable 
independientemente de los procesos políticos que tienen paralizado a nuestro país, y dejar 
atrás la actitud improvisada que nada nos reporta para poner en marcha una política en la 
que participen todos los sectores de nuestra sociedad.  
 
 Esta actividad debe o debería contar con una planificación adecuada que incentive la 
conservación de nuestros atractivos, impida el avance de iniciativas negativas factibles de 
desvalorizar su entorno y promueva la distribución equitativa de los beneficios económicos, 
sociales y culturales que ofrece. 
 
 El turismo y su relación con el ecoturismo 
 
 ¿Qué es el turismo? (Proviene del latín TOUR y TORN = TORNAR) 
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 Es un fenómeno social de masa, que se ha convertido para algunos países en factor 
importante y básico para su economía tanto en su mayor parte para su desarrollo. 
 
 ¿Quién es el turista? "Es la persona que viaja temporalmente y regresa a su lugar 
de origen". (Dra. Olga Olivera) 
 
 Turismo según de La Torre Padilla "Es un fenómeno social que consiste en el 
desplazamiento voluntario y temporal de individuos que por motivos de descanso, 
recreación, cultura y salud, se traslada de su lugar de origen a otro en el que no ejerce 
actividad lucrativa ni remunerada, generando interrelaciones de importancia económica y 
cultural". 
 
 Las causas del fenómeno turístico se atribuye a 2 factores: 
• Se han acortado las distancias por la fluidez en las vías de transporte.  
• La elevación de los niveles de vida en el campo: económico, cultural, social y 
educacional de las grandes masas.  
 
 Ecoturismo según Ziffer y Cols  “Un viaje bien planeado, con desarrollo 
económico para el país, conservación de los recursos naturales y beneficios para los 
habitantes locales ". 
 
 Según la conservación internacional  "Una estrategia que busca un compromiso 
entre el preservacionismo y el crecimiento exponencial como otra industria más que explota 
la naturaleza". 
  
 Según Tolba (dir. Ej. Del progr. De onu-med. Amb./unep) 
 Ve al ecoturismo como dos fuerza: 
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 Aspecto negativo: Se le puede calificar así por la destrucción de frágiles 
ecosistemas, por contribuir a la inflación, por cambiar estilos de vida locales, por causar 
contaminación marina, terrestre, por contribuir ala polución, al calentamiento global.  
 Aspecto positivo: Puede promover empleos e intercambios económicos para 
beneficios de algún país; como fuentes de recursos para mantener parques y reservas 
ecológicas y artesanías como productos turísticos, promueve el trabajo y desarrollo económico 
y social en un determinado sector.  
El ecoturismo debe procurar: 
 
• La conservación de la naturaleza.  
• La comunicación de la historia natural en la que quedan contempladas las 
características culturales locales y mantener sus rasgos culturales.  
• El bienestar de las culturas locales en el sentido de una mejor calidad de vida y no 
necesariamente un mayor nivel de vida, con esto nos referimos a educación y salud.  
• El desarrollo sostenible de las presentes y de las futuras generaciones.  
 
 En conclusión el ecoturismo es una nueva modalidad de turismo ecológico que 
permite adoptar estilos de vida diferentes, siempre y cuando se respeten los límites de la 
naturaleza se conserven los mismo"13. 
2.1.12 Etnoturismo 
"El turismo constituye un sector clave para generar fuentes de empleo, en 
plazos relativamente cortos, valorando recursos naturales y culturales, al tiempo que capta 
divisas del mercado. En ese contexto, la promoción del turismo con comunidades indígenas 
y municipios rurales parece tener una misión específica: elevar los niveles de actividad y 
bienestar de las poblaciones locales; preservar la identidad cultural y los ecosistemas, 
fortaleciendo las capacidades municipales para promover el turismo sostenible y 
competitivo. 
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La globalización de la economía implica fuertes presiones competitivas y exige 
de las empresas comunitarias niveles de productividad similares a aquellos alcanzados por 
las empresas con las que compiten. No obstante, las comunidades enfrentan con muchas 
restricciones los cambios profundos de las estructuras de la sociedad, el mercado y el  
Estado, continúan siendo excluidas de las instituciones y discriminadas en el 
acceso a recursos, servicios públicos y oportunidades de desarrollo, especialmente en 
materia de educación, formación profesional y salud. Todo ello redunda en una menguada 
productividad turística. En el marco del programa de actividades de la OIT destinado a 
promover los derechos fundamentales de los pueblos indígenas 
Su mayor preocupación estriba en dos aspectos:  
 
• El primero se refiere a los efectos del turismo sobre las condiciones de vida, 
los recursos naturales y la cultura de las comunidades.  
• El segundo atañe a la viabilidad de los proyectos comunitarios resultantes de 
esta nueva corriente turística.  
10 
Etnoturismo: busca conocer, estudiar y valorar las expresiones culturales de un 
grupo étnico o rural. 
 
En la mayoría de las poblaciones, que se hablan diferentes lenguas, y puede 
observarse aún indumentaria indígena típica que se utiliza ya sea de manera cotidiana o en 
ceremonias especiales. Estas constituyen un espacio ideal para admirar, conocer y aprender 
de la cultura que existe, tomando en cuenta que se conservan aun vivas sus costumbres y 




                                                 
13  Fuente: OMT  
14 Fuente: MALDONADO Carlos, Desarrollo del etnoturismo comunitario, OTI, 2003, pp.307 
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2.1.13  Turismo Rural 
"Desde la década de los años 60-70 se experimentan una serie de cambios 
importantes en este sector, nuevas motivaciones en la demanda exigen una mayor 
especialización en la oferta turística y cambios importantes en la estructura socio-
económica (mayor conciencia ambiental, preocupación por la salud, auge de los valores 
tradicionales) demandan una oferta turística diversificada, de calidad que pueda satisfacer 
nuevas necesidades de ocio cada vez más especializadas. 
Surge el turismo rural, paralelo a las exigencias de una sociedad cada vez más 
urbanizada y que incorporan ciertos criterios ecológicos demandados por la actividad 
turística que hacen surgir toda una oferta, que encuentran los espacios naturales y abiertos, 
poco o nada humanizados, el reclamo de la sociedad urbana amante de la naturaleza que 
goza de un nivel cultural y económico medio, medio-alto. 
El turismo rural se ha convertido hoy día en un importante factor diversificador 
de la tradicional y dominante economía agraria de la mayor parte de nuestro ámbito rural. 
Ofrece la oportunidad de que agricultores obtengan ingresos o rentas complementarias y 
cumpliendo una labor decisiva en el mantenimiento de comunidades locales en riesgo de 
desintegración, contribuyendo a impulsar la economía de algunas zonas menos favorecidas, 
aportando mayor accesibilidad a zonas aisladas con tradición agraria y promoviendo toda 
una nueva economía de servicios, a nuevas profesiones y empleos. 
En realidad, la creación de empleo y riqueza, el aprovechamiento de las 
plusvalías generadas, la gratificación social de un trabajo realizado por ellos mismos, la 
reinversión de los beneficios en el propio entorno, son algunas de las ventajas que a corto 
plazo pueden presentarse. 
Los beneficios económicos más patentes de las acciones del turismo rural son la 
creación de empleo y el incremento de los ingresos locales, ya que no se debe permitir que 
el turismo se convierta en la principal y casi única fuente de rentas, puesto que se debe 
contemplar como una contribución a la economía rural, pero en ningún modo como un fin 
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en sí mismo. Si lo anterior se produjese, podríamos encontrarnos con una pérdida de 
identidad y diversidad tan necesaria en el mundo rural que se constituye como la pieza 
fundamental del producto que se trata de vender. En definitiva, el turismo rural no se 
entiende como una única solución para los problemas económicos de este medio, sino como 
un aporte económico y una diversificación de sus rentas. 
La familia agraria debe ser capaz de aprovechar los recursos endógenos de la 
explotación,  generar sinergias y complementariedades entre las diversas actividades y con 
los actores externos para producir y ofrecer unos bienes y servicios agrarios novedosos, que 
permitan aprovechar nichos de mercado. 
 
En el turismo rural se encuentra el lado más humano del ser humano y la 
sensibilización sobre el respecto y valor de su cultura de identidad, se fomenta la parte 
activa de la comunidad durante su estancia en ella, ya que aprende a  cultivar y a cosechar 
la materia prima que utiliza para la preparación de sus alimentos habituales, crea artesanías 
para su uso personal, conoce y usa las plantas medicinales. 
 
Por otra parte tenemos que el turismo rural se clasifica así: 




Turismo rural a su vez se divide en: 
 
Etnoturismo, Agroturismo, Talleres gastronómicos, Vivencias místicas, 
Aprendizaje de dialectos, Ecoarqueología, Preparación y uso de medicina tradicional, 
Talleres artesanales, Fotografía rural".1512 
 
 
                                                 
15 Fuente: W. Guillermo, Conservación z Desarrollo: Marco conceptual, Méx. Trillas, 2003.pp.275 
(1) Diversificación de la producción agraria 
Cultivos y ganadería no convencional, 
Trabajo y explotación forestal,  
Acuicultura, Apicultura 
(2) Diversificación tradicional 
Elaboración de productos agrarios -cultivos y ganadería- 
Venta directa 
Contratación y alquiler de maquinaria agrícola 
Servicios agrarios  
Alquiler de tierra o edificios para usos agrarios 
(3) Producción y servicios no agrarios 
Hospedaje y servicios de restauración  
Actividades de ocio / recreativas 
Alquiler de tierra o edificios para usos no agrarios 
Venta al menor o mayor  
Artesanías 
Servicios profesionales 
(4) Prácticas agroambientales y nuevos métodos de producción 
Agricultura orgánica 




2.1 14  Agroturismo 
"El agroturismo es así llamado porque lo promueve un ganadero o agricultor- 
como  una  actividad posible que complemente rentas rurales. Por ello el agroturismo es un 
elemento generador de desarrollo dentro de las comunidades rurales que se pretende 
convertir, poco a poco, en una de las estrategias más singulares, que podría reforzar la 
industria turística en el país. 
La región se fundamentará en la participación activa de sus habitantes y la 
optimización del manejo de los recursos naturales. Además se brinda la capacitación al 
recurso humano en actividades agrícolas y complementarias que ofrecen, el valor agregado 
a los recursos agrícolas y forestales, tales como se le da al agroturismo, artesanías y a los 
servicios con el propósito de generar empleo e ingresos en la región. Por ello el turismo 
está buscando naturaleza, y volviendo a los orígenes.  
La oferta agroturística 
 
La oferta agroturística suele identificar erróneamente al agroturismo con el 
turismo rural. El turismo rural es un concepto dinámico, fruto de la interacción de dos 
tendencias, una económica -crisis económica de las zonas rurales- y otra social -las nuevas 
demandas de la sociedad post-industrial- que confluyen en un ámbito espacial concreto, las 
zonas rurales. El turismo rural corresponde por tanto, a un modelo general donde el 
agroturismo es una parte pequeña. . Es importante remarcar este aspecto ya que el 
agroturismo parte de una problemática muy concreta -la crisis agraria de las zonas rurales, 
especialmente las más marginadas- y se estructura dentro de unos parámetros de gestión 
empresarial particulares -la explotación familiar de pequeña dimensión que repercuten de 
manera específica en su operativa y desarrollo. 
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Actividades del turismo alternativo  su equipamiento y costo de la 
actividad. 
• Tierra: Montañismo, Rappel, Cañonismo, Cabalgatas, Escalada en 
roca, Ciclismo de montaña, Caminata. 
• Agua: Buceo autónomo, Buceo libre, Espeleobuceo, Kayaquismo, 
Descenso de ríos.  
• Aire: Paracaidismo, Vuelo en Ala Delta, Vuelo en Ultraligero, 
Vuelo en Parapente, Vuelo en Globo. " 16 
13 
2.1.15  Ciclismo de montaña 
"Sé practica en muchos lugares del mundo. En Nicaragua la zona donde más se 
puede practicar es en el norte del país, por sus cuestas, colinas y montañas, más también en 
la parte sureste se pueden practicar e incluso en el centro del país donde personalmente lo 
hemos practicado. Existen muchos tipos de rutas dependiendo el panorama, la orografía y 
el tipo de lugar que el turista quiere recorrer y no hay que olvidar el tiempo y la distancia 
que el turista quiere recorrer. 
Por ejemplo existen  turistas que solo viajan en bicicleta, que se recorren  todo 
Centro América, o que van de Costa Rica a Nicaragua, o de Nicaragua a Honduras y su 
tiempo de duración es de una semana.  Pero también hay rutas más cortas para quienes 
recién empiezan en el deporte y su recorrido es de 2- 3 hrs.; en un terreno casi plano con 
un, panorama muy acogedor e impresionante, como es el caso de la ruta del sureste de 
Cancún, donde usted puede apreciar el mar, la flora y fauna silvestre, así como la 
amabilidad de las personas que encuentra a su paso durante todo el trayecto. En Nicaragua 
tenemos la ruta del café que es excelente, con unos paisajes increíbles y acogedores. 
                                                 
16 Fuente: Gety, & Carlsen, J;2000. (OCDE,1994; Reichel, A. et Alt, 2000) 
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Para la realización de este tipo de turismo no es preciso que tenga el equipo, ya 
que las tour operadoras se lo rentan; ahora hay tours para todo tipo de ciclistas 
experimentados o no.  
Su equipo consta de una bicicleta, un casco, lentes, guantes, playera, short y 
una botella de agua. 
El mantenimiento de una bicicleta es de cada 15 días o después de cada paseo si 
este fue de más de 5 hrs. Su costo es de un promedio de 10 dólares, mano de obra e 
impuestos de 5 dólares. Total: 15 dólares en promedio. 
Su costo promedio en el Caribe y Centroamérica depende del tiempo que usted 
quiera este tour, ejemplo: 3 hrs. su costo es de 25 –35 dólares. Y si es de un día, su costo es 
de 85- 90 dólares, mientras que en Europa y los EE.UU., su costo en promedio de 3 hrs., es 
de 50 dólares y el de un día, es de 150 dólares. Como observará, siempre en América Latina 
los costos son más bajos. "1714 
 
2.1.16 Paseos a caballo 
"Se realizan en todas las partes de Nicaragua y del mundo entero, dado que el 
caballo, además de ser un animal muy noble, es un gran amigo del hombre, por su 
inteligencia y paciencia.  
Existen niveles para principiantes, nivel intermedio y hasta para 
experimentados caballistas; los paseos se hacen en base a las exigencias del turista, dado  
que él decide que tipo de lugar quiere visitar y tomar y cuánto tiempo es que 
quieren realizar este paseo. Pero también existen excepciones, en donde los paseos ya están 
trazados y son estándar.  
                                                 
17 Fuente: INTUR 
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Para la práctica de ésto el turista solo tiene que pedir el paseo a caballo a las 
tour operadoras, o en su defecto, hasta los caballistas le pueden dar el paseo, ya que ellos le 
proporcionarán todos los utensilios que usted necesita para el paseo, siendo estos: el 
caballo, la montura, el casco, la tajona, riendas, jáquima, freno y estribo.  
El mantenimiento  promedio de un caballo por día es de 6.5 dólares. En él 
incluye al caballerango, la alimentación, los medicamentos y el veterinario.   
Su costo por persona varia, ya que va en función de la distancia y el tiempo. En 
Nicaragua el costo promedio de 1  hr. es de 6 dólares,  Centroamérica es de 8 dólares y en 
Europa y EE.UU. es de 10 dólares su costo promedio".1815 
 
2.1.17 Los Rápidos o Rafting 
"Los rápidos, le permitirán integrarse a experimentar una nueva sensación de 
peligro y aventura y a la ves le darán la oportunidad de estar en contacto con la naturaleza. 
Existen dos tipos de ríos, unos son usados por los profesionales y otros son ríos mansos en 
donde los inexpertos los pueden recorrer con toda la familia sin ningún peligro.  
Si buscas fuertes emociones, escoge los meses de mayo a octubre, en donde los 
ríos han recibido mucha agua de lluvia y su caudal ha crecido ostensiblemente para 
experimentar la sensación de la furia de la naturaleza en su máximo esplendor. 
Las tour operadoras, realizan tour  de ambos niveles, los cuáles han tenido una 
aceptación muy alta, ya que se le quita el estrés o el aburrimiento a uno y hace que la 
adrenalina se le sube al máximo, además de tener contacto con la naturaleza. 
Las tour operadoras, le proporcionan todo el equipo, el cuál consta de: 
Salvavidas, balsas, remos, cascos y muchas ganas de divertirse. 
                                                 
18 Fuente: INTUR 
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El costo esta compuesto: por el mantenimiento 20 dólares, el traslado 5 dólares 
y el guía 5 dólares. 
El costo promedio por persona en Latinoamérica es de 20 dólares, en EE.UU. 
20 dólares y Europa es de 30 dólares".19 
 
2.2.1.18 Balsa o Raft 
i "Las balsas para rafting son embarcaciones inflables, especialmente diseñadas 
para navegar en ríos caudalosos y rápidos. Su tamaño varía entre 3,5 y 5,5 mts.  
Generalmente cuentan con un piso auto evacuante que elimina el agua; de otro 
modo, la balsa se volvería muy pesada y habría que estar sacando agua constantemente. En  
Nicaragua se puede practicar en río San Juan rumbo a San Juan del Norte y en el lago de 
Nicaragua.  
Remos: Hay remos cortos para propulsar la balsa en estilo paddle (uno por 
tripulante) y dos remos largos, llamados también “oars” o remos centrales, utilizados por 
los guías. 
Chalecos: También llamado dispositivo personal de flotación (personal 
flotation devices o PFDs), el chaleco es imprescindible en cualquier río, fácil o difícil. Debe 
ajustarse al cuerpo de forma cómoda y segura, para que no se suelte. Tiene que tener un16 
Sistema de seguros o broches fáciles de abrir; los que se atan con cintas y nudos 
no son confiables. La tela del chaleco debe ser resistente. 
Casco: Es imprescindible, para cualquiera que sea la dificultad del río, ya que 
cumple la función de proteger la cabeza contra las rocas del lecho del curso de agua. 
                                                 
19  Fuente: INTUR 
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Calzado: Por razones de seguridad es necesario que los pasajeros y el guía 
suban a la balsa con calzado. Pueden ser zapatillas, sandalias para río o botas de caña corta 
de neopreno. 
Vestimenta: Lo mejor son los trajes húmedos de neopreno, que aíslan del frío. 
En cualquier otro caso, es indispensable llevar una muda de ropa seca, ya que es casi 
imposible no mojarse. 
Accesorios: Es recomendable que todas las balsas tengan remos de repuesto, 
cuerda de rescate, kit de reparaciones, inflador y flip lines. Además, siempre es 
recomendable llevar una crema protectora para el sol. 
Su costo de mantenimiento por día es de 20 dólares. 
El costo promedio por persona de un tour es de 30 dólares en Centroamérica y 
en  EE.UU. y Europa es de 50 dólares".2017. 
 
2.1.19  Ruta de Kayak 
"Se ofrece en las costas del Pacífico y del Caribe, por igual  y en todo el mundo. 
Cuando las olas están suaves, se puede llegar con mayor facilidad a los estuarios y 
manglares. Cuando las olas están fuertes, es una aventura de alto riesgo para los expertos. 
Los ríos y lagos son los sitios ideales para la práctica o el tour del kayak, ya que 
de esa forma la tour operadora podrá realizarlos con cualquier tipo de turistas que solo 
estén dispuestos a hacer un poco de ejercicio de brazos. 
Este tipo de recorridos es muy tranquilo y relajante para el turista, ya que se 
integra a una profundidad o en el ambiente natural y además puede tomar fotos y convivir 
con las especies animales (que no son peligrosos para el hombre). 
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Para la realización de este tour, el turista solo paga el paseo y la tour operadora 
se encarga de proporcionarle el equipo que necesita siendo este: Kayak, remo, casco, 
chaleco salvavidas y guantes. 
Su costo promedio por día de mantenimiento es de 5.5 dólares  + impuesto de 2 
dólares, en total 7.5 dólares. 
El costo de un tour por turista en Nicaragua de 2-3 hrs. de Kayak es de 25 
dólares, en Centroamérica 35 dólares y en EE.UU. y Europa es de 40 dólares".21 
 
2.1.20  Tour de Buceo182tOUR 
"En ambas costas se ofrecen tours de buceo en nuestros arrecifes naturales. En  
Nicaragua se reciben a cientos de turistas. Al igual se puede practicar en todas las zonas del 
mundo donde existen parques marinos. 
En Nicaragua esta actividad tiene un alto grado de atracción para los turistas, ya 
que lo ven  como algo novedoso y como una experiencia más; para las personas que les 
encanta la vida marina, lo toman como una experiencia más de  conocer otro tipo de parque 
marino. 
Para los amantes del buceo, Nicaragua ofrece tres escenarios que contrastan 
mucho entre si. 
En Corn Island y la Costa Atlántica se puede practicar un buceo de aguas tibias 
y transparentes con abundante fauna y formaciones coralinas. Entre las especies más 
fascinantes que pueden llegar a observarse en el Caribe está el manatí. 
Por su parte San Juan del Sur en el océano Pacífico es el sitio perfecto para 
explorar las bahías cercanas y emprender fabulosas aventuras bajo el agua en un mar de 
                                                 
21 Fuente: INTUR 
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azul profundo y altamente rico en fauna.  Y por ultimo tenemos la Laguna de Apoyo, donde 
los turistas disfrutan  buceando también. 
En caso de accidentes de buceo de falta de presión, los buceadores pueden 
trasladarse a Puerto Cabezas donde se tiene una Cámara Hiperbática para tratar este tipo de 
accidentes de buceo. 
El equipo que necesita para el tour marino consta de: un traje de neopreno. Hay 
tres clases de trajes:  
• Tipo húmedo: que permiten que circule algo de agua y mantienen el 
calor corporal. 
• Semi húmedos: donde una vez que el agua ingresó al traje no sale y 
conserva la temperatura del cuerpo. 
• Inflables o secos: totalmente impermeables. Los trajes están compuestos 
por pantalones, botas, guantes y capucha. Además de su función 
térmica, de proteger a la persona de cortes o raspaduras con animales o 
plantas urticantes.  
Un elemento de suma importancia es el chaleco de flotabilidad, que permite que 
el buzo permanezca suspendido en la superficie con una flotabilidad positiva o pueda 
sumergirse en una posición estable de flotabilidad neutra, aún cargado de sobrepeso por los 
objetos que lleve. Esto se logra graduando a voluntad el aire del chaleco. Para nadar 
cómodamente es necesario tener una flotabilidad neutra. Esto se logra con el lastre, una 
especie de cinturón que neutraliza con su peso la flotabilidad positiva. El lastre lleva una 
hebilla de soltado rápido, que permite deshacerse de él con facilidad ante cualquier 
emergencia. Su peso se calcula sobre un 8 a 15 por ciento del peso corporal y de ello 
depende que el buzo alcance un nado parejo. Para calcular el lastre se aconseja al buzo que 
retenga aire inhalado y desinfle el chaleco. Con el lastre puesto, el buzo debería flotar a la 
altura de los ojos, y una vez que exhale el aire tendría que experimentar un descenso. Si se 
hunde está sobre lastrado; si puede permanecer en un posición estable a cualquier 
profundidad el proceso es exitoso. El lastre tiene que adecuarse al tipo de agua en que se 
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bucea, si es salada, el peso del lastre es mayor al que se emplea en agua dulce. La variación 
de velocidad del nado se regula con la ayuda de las aletas, conocidas como "patas de rana", 
que se usan en los pies y se colocan sobre las botas. Hay muchos modelos en mercado, de 
diferentes formas y compuestos, como de plástico y grafito. En general se las puede dividir 
en dos tipos: la de pie completo, tipo zapato, que se fabrican en tamaños diferentes, y las de 
correa fija pequeña, mediana, grande o extragrande. Esta última es la más aconsejable, ya 
que al regular la correa se la puede usar en varias modalidades. Ligado a toda la vestimenta 
en general, el visor posibilita llevar a cabo cada cosa que se haga, ya que se requiere de una 
nítida visión. Deben tener un vidrio inastillable y templado y ajustar de forma perfecta a la 
cara, incluyendo a la nariz, para poder exhalar en su interior evitando el efecto de succión. 
Se recomienda lavar los vidrios del visor cuando es nuevo y pasarle antifrog para evitar que 
se empañen bajo el agua. 
 
Para practicar el buceo autónomo a grandes profundidades y lograr permanecer 
sumergido durante mucho tiempo lejos de la superficie, se requiere un equipo que facilite 
aire artificial. El más usado en la actualidad es el de circuito abierto, que expulsa al agua el 
aire exhalado por el buzo y forma las clásicas burbujas. Otra opción es el equipo de circuito 
semicerrado; este sistema expulsa parte de los gases y recicla otra parte, para que puedan 
respirarse nuevamente. También encontramos el equipo de circuito cerrado, donde todos 
los gases expulsados por el buzo son reciclados. Se usa en modalidades muy específicas, 
aunque últimamente se los está utilizando también en modalidades deportivas, porque no 
elimina las burbujas que suelen ahuyentar a ciertos animales. De esta forma el contacto con 
la fauna es mayor. Uno de los elementos fundamentales de todo el equipamiento es el 
regulador, que provee al buzo del aire extraído del tanque a presión ambiental. Está 
compuesto por tres etapas: una primera etapa en la que se reduce la presión de aire a un 
nivel intermedio para pasar a una segunda etapa que la reduce a la presión ambiental 
adecuada para respirar. Además, en la primera etapa hay varias salidas. Una de ellas es de 
baja presión, donde a través de una manguera se alimenta al chaleco, para poder regular la 
flotabilidad neutra. Otra va al manómetro, que permite controlar el aire y la reserva que hay 
del mismo. También hay una segunda etapa opcional, que sirve para auxiliar a un 
compañero o para reemplazar (en caso de rotura) a la que se usa comúnmente.  
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Siempre se aconseja llevar un cuchillo, que puede servir para cortar algas y 
ayudar al buzo si se engancha. Es aconsejable que sea de acero inoxidable y con mango 
resistente al agua. El cuchillo se sujeta al traje en el lado interno de la pantorrilla.  
 
Por último, un silbato subacuático puede agilizar la comunicación por señas 
entre los buzos, aunque no son muy usados.  
El mantenimiento del equipo por día tiene un promedio de 25 dólares (oxigeno, 
mano de obra, implementos e impuestos). En Nicaragua las tour operadoras venden este 
tour en Nicaragua y los prestadores de servicios turísticos de Isla del Maíz. 
 El recorrido tiene un costo de 35 dólares en Nicaragua, y Centroamérica  costo 
promedio por tour es de 45 dólares; en EE.UU. es de 100 dólares  y Europa de 150 dólares. 
 Solo cabe aclarar que en estos dos últimos  también su precio se da en función 
de los días que dura el tour de buceo".2219 
 
2.1. 21  El Surfing 
"Es un deporte extrovertido, por el hecho de que se piensa que la mayoría de las 
personas, solo son personas que no hacen nada (que no les gusta trabajar, que les gusta la 
vida fácil), más esto no es así, ya que muchos surfiadores tienen sus talleres de arreglos de 
tablas, otros dan clases de éste deporte. Y si alguien conoce las olas del mar es 
precisamente el surfista qué es quien dice que tan peligrosas son, por ende son contratados 
por hoteles y el Estado, en las playas, como salvavidas y expertos marítimos en el 
conocimiento del oleaje. Ya que debido a ellos el turista se puede bañar tranquilamente en 
las playas sin preocupación de las olas. 
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Existen playas ideales para practicar este deporte en ambos océanos. En todas 
las tiendas de surf le pueden proporcionar la información sobre mareas y lugares para 
surfear. Hay cuatro zonas en todo el mundo que cuenta con olas inigualables para practicar 
éste deporte: El Caribe, El Pacífico Norte, el Pacífico Central y el Pacífico Sur. 
Las tour operadoras brindan este servicio y ellas son las mismas que le rentan el 
equipo para realizarlo o en su defecto los chicos surfeadores, trazan un tour por las playas 
de toda la zona o del continente, para practicar el surfing. 
En Nicaragua se practica en San Juan del Sur, que es considerado un excelente 
destino con mas de 60 kilómetros de costa,  por su topografía acuática, lo que lo convierte 
en un lugar ideal para la creación de buenas olas para este deporte. Visite San Juan del sur o 
sus playas cercanas: Playa Hermosa, Playa Maderas, Popoyo, los Perros y Manzanillo. 
Para su práctica necesita un traje de neopreno, la tabla de surf y muchas ganas 
de dominar las olas. 
El mantenimiento de la tabla, es de 3 dólares por día. 
El costo que tienen los tours de surfing en promedio por turista,  es de  300 
dólares; pero duran aproximadamente de 3 a 5 días en Centroamérica, en Nicaragua es de 
100 dólares. En playa Maderas no hay tour. En EE.UU.  y Europa, es de 100 dólares, ya 
que ellos se desplazan pidiendo que los autos los transporten gratis, y así viajan, hasta 




                                                 




2.1.22  Wind Surfing 
"Este deporte se practica igual que los demás, en todo el mundo; una 
característica de este, es que en la región debe correr mucho viento para que la práctica del  
wind surf sea divertido. 
El wind surf ha sido tomado por muchas personas como medio de trasporte, en 
más de una vez, ya que cuando existe mucho viento, si el wind surfiador tiene la 
preparación física adecuada puede, atravesar grandes distancias; como el ir de Republica 
Dominicana a Puerto Rico, o de  Cuba a Miami. En Nicaragua sería sensacional que se 
practicara este deporte ya que fomentaría la atracción turística de la zona; tomando en 
cuenta que Nicaragua cuenta con un lago muy agradable y playas en las que se podría 
implementar como una atracción más para la actividad turística de la región. 
Para la práctica de este deporte el turista solo necesita, la tabla con la vela o sea 
el wind surf, un traje de neopreno, mucho viento y equilibrio de peso.  
El mantenimiento de este aparato tiene un costo  aproximado de 50 dólares. 
La practica del winsurf,  por unas horas tiene un costo promedio de 150 dólares, 
en Centroamérica, en EE.UU.  y Europa es de 300 dólares". 24 
22 
2.1.23 Golf 
"El Golf es un deporte que por desgracia es elitista, pero que deja mucha 
utilidad a las empresas turísticas que lo ofrecen con otros servicios complementarios, y a 
demás atrae a los turistas del jet set.  
                                                 




Nicaragua, con la extensión de parcelas que tienen las fincas de terreno 
accidentado que no usan para el cultivo,  puede usar esas tierras para éste deporte y 
convertir a éste país en  un paraíso para los golfistas de talla internacional. 
Las tour operadoras lo que realizan con el turistas en estos casos, es 
organizarles un tour de campos de golf en toda una región, para que afronten nuevas 
experiencias y retos que nunca antes habían podido tener, por lo accidentado de los campos.  
Para la práctica de este deporte no es preciso tener los palos de golf, si no el 
club le renta los palos, o la tour operadora , junto con el carrito, los guantes, las pelotas  y 
pins del mismo, así como el pago de entrada al campo y el trabajo del cady. 
El mantenimiento del equipo del golf por día promedio es de 20 dólares, 30 del 
cady, 150 dólares de la renta de los palos, 100 del uso del campo:  Total, 300 dólares. El 
precio promedio del tour de golf es de 300 dólares en Centroamérica, en EE.UU. es 500 
dólares   y en Europa 500 dólares; como podrán apreciar, éste es un deporte caro en todas 
partes del mundo, pero que por ende deja muchos dividendos".2523 
2.1.24 Pesca Deportiva 
"Esta actividad es recomendable para las personas que les agrada la 
tranquilidad, la paciencia y el contacto con la naturaleza. 
En Nicaragua se practica en casi todo el país artesanalmente, pero también 
existe una competencia nacional de pesca en San Juan del Sur. 
Se realizan Tours para turistas, para la práctica de la pesca, en zonas con un 
potencial muy fuerte como: Salinas Grande, Río San Juan y Puerto Cabezas.  
Su equipo consta de una lancha, una caña de pesca con carnada, alimento para 
peces; al igual, si no cuenta con esa caña para pesca, puede diseñarse una 
                                                 
25 Fuente: INTUR 
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rudimentariamente, basándose en bambú, con hilo de plástico, un corcho, anzuelo o carnada 
y alimento para peces. 
El tour de pesca tiene una duración de un día y su costo promedio por persona 
es de 75 dólares  en Nicaragua, en el extranjero es va desde  75 a 115 dólares por persona. 
Nicaragua tiene mucho que ofrecer para la práctica de esta actividad, para los turistas que la 
soliciten en su visita a esta región, ya que cuenta con lagos, ríos y mar para su práctica".2624 
2.2 Actividad Turística 
 Es el conjunto de operaciones y actuaciones llevadas a cabo por los prestadores de 
servicio, con el fin de aprovechar al máximo los recursos materiales y artificiales puestos a 
disposición del turista".27 
 
2.2.1 Inversiones Turísticas 
 "Es la plata que ponen los empresarios en bienes o servicios para atender el 
Turismo".28 
 
2.2.2 Aumenta la inversión turística en Nicaragua 
"Gracias a la Ley de Incentivos Turísticos existente en Nicaragua, en los  
próximos años  prometerán grandes inversiones que favorecerán la industria turística del 
país.  
La Dirección de Inversiones del Instituto Nicaragüense de Turismo ha 
informado la aprobación de una serie de proyectos, que mejorarán las condiciones de la 
infraestructura turística en Nicaragua. 
Entre estos,  podemos señalar el proyecto “Marina Puesta del Sol S.A.”, el cual 
consiste en una Marina deportiva con capacidad para 90 embarcaciones, un hotel de lujo 
                                                 
26 Fuente: INTUR 
27 Fuente: Banco Central de Nicaragua 
28 Fuente: Banco Central de Nicaragua 
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con 120 habitaciones y 40 villas; además de servicios como el alquiler de yates de pesca 
deportiva. Este proyecto se llevará a cabo en el Estero  de Aserradores, Departamento de 
Chinandega, al Norte del país".2925 
 
2.2.3 Ley de incentivos para la industria turística 
"La Ley Nº 306 "Ley de Incentivo para la Industria Turística de la República de 
Nicaragua" declara el sector turístico como una industria de interés nacional, promoviendo 
el desarrollo de actividades turísticas dentro de una política de desarrollo sostenible y 
protección al medio ambiente. 
 
A tres (3) años de  publicación la inversión del sector de Aserradores, adquirió 
una dinámica, que se refleja en las cifras de inversiones en proyectos aprobados y en 
proceso de aprobación, así como otros declarados elegibles".3026 
 
2.2.4 La nueva ley de incentivos turísticos 
"La Ley de Incentivos a la actividad turística declara al Turismo una industria 
de interés nacional, con el potencial de generar y aportar beneficios económicos para el 
país. 
 
Tiene el propósito de promover el desarrollo de actividades turísticas, dentro de 
una política de desarrollo sostenible respecto a la protección del medio ambiente y del 
patrimonio cultural. 
 
                                                 
29 Fuente: Banco Central de Nicaragua 




Es impulsada por INTUR en concertación con otros entes del estado. Ofrece 
incentivos en forma de: 
 
• Promoción, Certificación y  Mercadeo. 
• Exoneraciones Fiscales. 
• Concesiones al sector privado de terrenos públicos. 
 
¿Quiénes son elegibles para ser beneficiados por esta Ley? 
 
• Personas Naturales o Jurídicas que desarrollan y operan Actividades 
Turísticas y Actividades Conexas del Turismo. 
• Personas Naturales o Jurídicas que participan en el financiamiento de 
Actividades Turísticas por medio de préstamos y o inversiones. 
 
Tiene el propósito de promover el desarrollo de actividades turísticas, dentro de 
una política de desarrollo sostenible respecto a la protección del medio ambiente y del 
patrimonio cultural. 
 
¿Qué categoría de actividad turística califica? 
 
• No.1. Servicios de la Industria Hotelera. 
• No.2. Inversiones en las Áreas Protegidas; y en Conjuntos de 
Preservación   Histórica. 
• No.3. Transporte Aéreo de Pasajeros. 
• No.4. Transporte Acuático de  toda clase. 
• No.5. Empresas de Tour-Operadores, y de Transporte Colectivo 
Terrestre. 
• No.6. Servicios de Alimentos, Bebidas y Diversiones para el 
Turismo. 
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• No.7. Filmación de Películas, y Eventos  que beneficien el Turismo y 
que son de Clase Internacional. 
• No.8. Arrendamiento de Vehículos Terrestres y Acuáticos a Turistas. 
• No.9. Inversiones en obras de Infraestructura y de Equipamientos 
Turísticos. 
• No.10. Artesanías 
 
¿Dónde se podrán ubicar estas actividades turísticas? 
 












Sin embargo, proyectos ubicados en las Z.E.P.D.T. obtendrán beneficios 
superiores: 
A través de Mecanismos especiales de Financiamiento. 
Exoneración máxima sobre el IR. 
 
 
Categorías  de actividades elegibles 
 




Son zonas así designadas por INTUR: 
 
• Como áreas de máxima prioridad para el  Desarrollo                  
 Turístico Nacional. 
• Con el propósito de incentivar, dirigir, y coordinar las 
 inversiones públicas y privadas en estas zonas. 
• Se designaran a través de Planes Maestros de Uso de Terrenos y  de 
Infraestructura, para cada una de las zonas. 
 
Categorías de Actividades Turísticas 
  
Categoría No. 1: “Servicios de la Industria Hotelera” 
 
Hospederías mayores         hospederías menores 
 
- Hoteles      - Hostales Familiares 
- Condo-Hoteles     - Albergues 
-  Apartahoteles     - Cabañas 
-  Alojamientos en tiempo compartido  - Casas de Huéspedes y 
          Pensiones. 
-  Moteles     - Áreas de Acampar 
 
 Paradores De Nicaragua De INTUR: Red Nacional de Hospederías, 
acogedoras y pintorescas y de gran calidad en los servicios; que armonizan 







 Categoría No. 2:“Inversiones en las Áreas Protegidas y de Preservación 
Histórica” 
• Proyectos  en  el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) 
• En Parques Municipales y sitios Públicos de interés Turístico y 
Cultural. 
• En Conjuntos de Preservación Histórica 
 
Categoría No. 3: “Transporte Aéreo para Turistas“ 
Categoría No. 4: “Transporte Acuático de toda clase 
Categoría No.  5: “Turismo Interno y Receptivo; y Transporte Colectivo 
Turístico Terrestre” 
• Para  Tour Operadores 
• Transporte de Pasajeros entre Destinos Turísticos. 
 
Categoría No.  6:“Servicios de Alimentos, Bebidas y Diversiones, en 
instalaciones claramente vinculadas al turismo.” 
 
Restaurantes, Centros y Clubes Recreativos y Nocturnos y casinos. 
 
Mesones de Nicaragua: Red Nacional de Restaurantes, acogedores y 
pintorescos, con énfasis en cocina tradicional, con un alto estándar de servicio e higiene. 
 
Categoría No. 7: “Filmación de Películas; y Eventos de beneficio para el 
Turismo.”  
Orientado al Mercado Internacional con beneficios para la promoción Turística 






Categoría No.  8: “Arrendamiento de Vehículos Terrestres  y Acuáticos a 
Turistas.” 
 
• Embarcaciones y Vehículos acuáticos. 
• Rent-A-Car. 
• Otros Vehículos: Bicicletas, motos, etc... 
 
Categoría No.  9 “Inversiones en Infraestructura y en Equipamiento 
Turísticos Conexos. “ 
 
• Parques Temáticos, Ecológicos, y de Diversiones.       
• Aeropuertos, Muelles, Accesos, etc... 
• Plantas de Tratamiento, Plantas Energéticas y Telecomunicaciones etc... 
• Infraestructura Deportiva: Hípica,  Golf, Deportes  Acuáticos, etc. 
 
Categoría No. 10: “Artesanías e Industrias Tradicionales; Música y Bailes 
Folklóricos.” 
 
• Desarrollo de las Artesanías Nicaragüenses 
• Rescate de Industrias Tradicionales en peligro 
• Producción de Eventos de Música Típica y Bailes 




¿Cuál debe ser el monto mínimo de las inversiones, para gozar de los 
beneficios de la Ley? 
 
Inversiones Mínimas Requeridas: 
   Managua          Resto del país 
•Hospederías Mayores: US$ 500,000..............  US$150,000  
•Paradores:   US$ 200,000  ..............  US$  80,000 
•Hospederías Mínima:  US$ 100,000  ..............  US$  50,000  
•Áreas de Acampar:  US$ 100,000 ...............  US$100,000 
•Alimentos,  Bebidas y 
Diversiones:                    US$ 100,000................. US$30,000    
•Actividades Turísticas           
Conexas:        US$250,000................. US$100,000 
Para Proyectos en Áreas Protegidas y Conjuntos de 
Preservación Histórica 
Conjuntos de Preservación Histórica.............  US$ 100,000 
Áreas Protegidas del SINAP............................  US$   40,000  
Sitios Públicos....................................................      Según el Proyecto.  
 
Para Proyectos de Inversión en: 
           
                                                      Managua      Departamentos 
Alimentos, 
Bebidas y Diversiones................ US$ 100,000     US$30,000  
Infraestructura Turística 
y Equipamiento Conexos...........  US$ 250,000      US$100,000  
Instalaciones para la venta 





1. Para los que invierten en Actividades turísticas. 
2. Para los que financian  ó  participan en el Financiamiento de Actividades 
Turísticas 
 
Beneficios para los que invierten en Actividades Turísticas: 
Exoneraciones Fiscales:  
 
• Del Impuesto de Importación y/o Impuesto General al Valor (I.G.V.) 
• Del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (I.B.I) 
• Del Impuesto sobre la Renta (IR.) 
• Incentivos de Certificación, Promoción y Mercadeo:  
                     Paradores de Nicaragua 
   Mesones de Nicaragua 
 
Concesiones del Estado: 
 
• En áreas e instalaciones catalogadas como destino Turístico y  propiedad del 
Estado. 
 
Beneficios para los que financian Actividades Turísticas 
 
1.)  En Proyectos situados en Zonas  
      Especiales (Z.E.P.D.T.): 
• Exoneración del IR. En cuanto a los intereses ganados por el prestatario. 
• Inversión del IR. , Hasta el 70% del valor de la imposición fiscal en el año 
de la inversión. 
 
2.)  En Proyectos de Interés Turístico, Situados en Áreas Públicas. 
• Crédito deducible del IR. Hasta el monto total de la inversión 
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¿Cómo  aplicar  para recibir los  beneficios de  la  ley? 
 
• INTUR mantendrá el registro de inversiones turísticas, donde serán inscritos 
los Proyectos y Beneficiarios de la Ley. 
• Bajo el procedimiento de ventanilla única del INTUR, un Proyecto podrá ser 
aprobado en un período de 60 días. 
 
¿Cuál  ha  sido  el  fundamento  de  la  creación  de  la  ley  de 
incentivos  turísticos?  
 
• No es una evasión de obligaciones fiscales. 
• Se trata de impulsar al empresario, para que él invierta directamente, a través 
de las Actividades Turísticas, en el futuro de  la economía del país. 
 
Exoneración      Nueva Inversión 
 Nueva Inversión   Turistas 
 Turistas       Impuestos. 
 
Según la OMT el efecto multiplicador de un dólar invertido en desarrollo 
turístico, es de 2.7 veces en todos los sectores de  la economía".3127 
 
 
2.3 Impacto económico y social 
 
"Los impactos económicos y sociales que están obteniendo los proyectos 
turísticos, son muy diversos. Estos impactos se pueden proyectar en un impacto económico 
social global, que cuantifica los flujos económicos netos, provenientes de la introducción al 
mercado de cada uno de los resultados de los proyectos. 
                                                 
31 Fuente: INTUR 
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Para los proyectos turísticos, la forma en que se miden estos flujos, es con  el 
Valor Actual Neto (VAN) de ellos, calculado con distribución de probabilidad para los 
diversos escenarios factibles con parámetros conservadores. De acuerdo a la evaluación 
económica los proyectos  se les  espera un retorno de alrededor de 5,1 pesos por cada peso 
invertido. Las evaluaciones ex post de los proyectos terminados están ratificando y en 
varios casos superando, estos valores. Además, la mediana de la tasa interna de retorno 
(TIR) de los proyectos es de un 34%, lo cual da cuenta de la robustez de los mismos. 
Estas cifras son importantes porque, en último término, el éxito de los 
proyectos se valorará no sólo por el logro de los resultados científico - tecnológicos, sino 
que por su aplicación y comercialización en la producción y los mercados. 
Esta creación de riqueza proveniente de la innovación tecnológica, resulta 
distribuida en forma heterogénea en las diversas áreas prioritarias. Esto se debe a una 
combinación de diversos factores, entre los que destacan: la naturaleza diferente de las 
áreas y los tipos de proyectos presentados por las instituciones. 
 
Es necesario expresar que los productos y procesos basados en las tecnologías 
de la infocomunicación, que tienen impactos en los diferentes ámbitos de la economía y 
sociedad, se consideran en las respectivas áreas. Eso explica el bajo nivel de participación 
de esta tecnología, pues muchos de sus efectos están distribuidos en las demás áreas. 
 
Cabe destacar, que la participación de las áreas de recursos naturales es 
sobresaliente, superando el 85% del total de impactos esperados. Esto es consecuencia 
de varios factores: la mayor cantidad de proyectos en esas áreas; el efecto distribuido de 
la incorporación reciente de alguna área y el insuficiente volumen de actividad 
innovadora en el ámbito industrial (manufactura) ".3228 
                                                 
32  Fuente: Ministerio de salud, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 





2.3.1 Impacto económico 
 
"Impacto económico es el beneficio a mediano o largo plazo que cualquier 
proyecto otorga a su ecosistema donde se desarrolla, en cualquier sentido que se le 
investigue 
 
Es la aceptación a nivel internacional ya que desde el inicio de la construcción 
del Proyecto han llegado a la Marina más de 100 yates de todas las nacionalidades". 
 
Ejemplo: 
La economía y salud, Economía en la  educación, economía en el manejo del 
mercado conforme a la oferta y demanda y porque no decirlo así, economía en el 
ecosistema o entorno donde se realiza el proyecto. 33. 
 
2.2.3.2   Métodos para medir el Impacto económico 
 
"El costo del terreno, la infraestructura y la estimación del mercado. “3429 
 
                                                 
33  Fuente: Ministerio de salud, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
Numero 44, Volumen 29, Semana 44 del 26 de Octubre al 1 de Noviembre del 2003 




2.3.2 Impacto Social 
 
“Es mas que el impacto positivo que ha tenido en la sociedad ya que el 
pescador se convierte en alguien el cual se hace constructor, marineros calificados que es la 
persona que trabaja ahí actualmente ya que dentro del desarrollo social aprenden a bucear, 
sobre pinturas etc. 
 
El concepto "impacto social" es amplio. De hecho, hemos tratado de cubrir no 
sólo lo que podríamos considerar como estrictamente social, sino todos aquellos aspectos 
medio ambientales y socio económicos que habitualmente no son tenidos en cuenta en los 
mecanismos de toma de decisiones. En el caso de los proyectos turísticos, estos 
mecanismos suelen considerar dos tipos de criterios: viabilidad tecno económica, análisis 
cuantitativo: retornos de inversión, factibilidad, etc. y cuestiones estratégicas para el centro 
y sus clientes, análisis cualitativo. En este último caso, es frecuente utilizar listas de control, 
para el proceso de toma de decisiones, cuando existen riesgos difíciles. 
 
Comenzamos reuniendo el mayor número de ideas que pudimos asociar, con 
los efectos sociales de un proyecto. Esa información fue estructurada en forma de factores 
de impacto e impactos, de forma que el impacto es la idea básica y los factores de impacto, 
las facetas, mediante las cuales se pueden caracterizar aquellos. Finalmente, los impactos 
fueron agrupados en cinco categorías que completan el universo de lo social, en el sentido 
amplio ya comentado. La evaluación se realiza por tanto, a través de la valoración 
secuencial de lo que hemos llamado factores de impacto, que son los ítems que conforman 
la lista de control, aunque el peso de cada uno de ellos en la valoración numérica final, 
depende de su posición dentro de la categoría, como comentaremos más adelante. 
 
Las cinco categorías en las que finalmente integramos los impactos son las 
siguientes: 
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Medio ambiente: Impactos derivados del carácter medioambiental de los 
objetivos o el diseño del proyecto y de los compromisos corporativos del centro 
tecnológico. 30 
Aspectos sociales: Impactos derivados del carácter social de los objetivos o el 
diseño del proyecto y de los compromisos corporativos del centro tecnológico. 
Sistema de innovación: Impactos estructurales y culturales sobre los agentes 
innovadores del sistema e impactos culturales sobre, la sociedad en general (entorno del 
sistema.  
Empleo: Impactos sobre la creación y la transformación del empleo.  
Aspectos económicos: Consideraciones económicas de interés estratégico para 
la región".3531 
 
2.3.4 Métodos para medir el impacto social 
 
"El análisis estadístico es el método para presentar la información cuantitativa 
de modo significativo y representativo.  
 
La estadística descriptiva se utiliza para escribir y sintetizar los datos, los 
promedios y porcentajes que corresponden a esta categoría. Cuando los índices se calculan 
a partir de una población, se denominan parámetros, mientras que los índices descriptivos 
de una muestra, se conocen como estadísticas. Cuando se aplica la estadística para sacar 
conclusiones acerca de una población, se incursiona en el área de la estadística inferencial. 
 
Los datos crudos, sin analizar ni organizar, son informaciones que quitan 
tiempo y a los que muy pocos se les pueden sacar provecho, para que estos tengan el valor 
significativo deben de pasar por un análisis conforme a su distribución de tendencia central 
y variabilidad; Estos dos puntos son de gran importancia en el mercado y en el proyecto 
que estamos estudiando, ya que por medio de la información analizada nos damos cuenta 
                                                 
 
35 Fuente: Ministerio de salud, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
Numero 44, Volumen 29, Semana 44 del 26 de Octubre al 1 de Noviembre del 2003 
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de la tendencia del mercado de los índices de uso común: moda, mediana y media, cada uno 
de los cuales utilizados como índices nos ayudan a caracterizar un total de menciones.  
 
Moda: es la más sencilla de las medidas de tendencia central, no se calcula se 
determina mediante la inspección de una distribución de frecuencia. 
 
Mediana: es el punto de una escala numérica por arriba y por abajo, de cual se 
encuentra en 50% de los casos. 
 
Media: es el punto de la escala de valores igual a la suma de los puntajes, 
dividida entre el número total de casos; es él índice de tendencia central al que suele 
hacerse referencia como promedio. 
 
Variabilidad: expresa el grado en que los resultados se desvían uno del otro, en 
los más comunes son: rango, rango porcentual, rango semicuartil y desviación estándar. 
 
Todos estos parámetros tienen que ser tomados en cuenta y analizados en 
toda empresa y proyecto, ya que el impacto social de mercados o sobre vivencia depende 
del análisis y las tendencias del mercado que regirá el bienestar o el fracaso de cualquier 
empresa".3632 
 
2.3.5 Valoración del impacto 
 
"Es pertinente presentar ahora, otro de los presupuestos de partida del equipo de 
investigación: consideramos muy difícil, sino imposible, el asociar valores numéricos a los 
impactos sociales de un proyecto. Sin embargo, por otra parte, somos conscientes de que 
una herramienta de evaluación, debe proporcionar algún tipo de valoración para permitir al 
                                                 
36 Fuente: Ministerio de salud, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
Numero 44, Volumen 29, Semana 44 del 26 de Octubre al 1 de Noviembre del 2003 
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gestor-evaluador, detectar los puntos más débiles del proyecto, así como para seguir las 
mejoras en las distintas evaluaciones acometidas a lo largo del ciclo del proyecto. "3733 
 
 
2.3.6 Impacto del turismo en la Sociedad 
 
"Quizás más que las implicaciones económicas, son más importantes para los 
residentes en una área turística, las implicaciones sociológicas al tener a miles e incluso a 
millones de viajeros que visitan una zona determinada. Seguro que el turismo comporta un 
cambio, el cual es bien recibido por un sector de la sociedad y provoca controversias en 
otros sectores de la población. 
 
En una sociedad pequeña, firmemente interrelacionada, los efectos del turismo 
son pronunciados y obvios. Los visitantes provocan un cambio, al igual que los que pueden 
provocar un Cuerpo de Pacificación, un grupo de misioneros o nuevos negocios. Los 
visitantes, normalmente inmersos en sus valores personales y de clase media, propagan sus 
valores cuando viajan. En Rarotonga, en las islas Cook, el turista sigue dando propinas 
como en Nueva York o Keokuk, Iowa. El residente no sabe si estarle agradecido o sentirse  
resentido, puesto que, cuando tradicionalmente dan hospitalidad sin esperar nada a cambio, 
los residentes pueden sentir que las propinas son degradantes, y son una injusta 
compensación para los empleados que ofrecen dicha hospitalidad. 
 
Un grupo turístico, al querer presenciar un baile maorí en Nueva Zelanda, 
probablemente está comercializando en cierta medida ese baile, pero también está 
estimulando una forma artística que se había estado perdiendo. En realidad, las compras de 
los turistas de tallas maoríes hechas en madera, han hecho renacer esa forma artística entre 
los pueblos nativos. 
 
                                                 
37  Fuente: Ministerio de salud, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
Numero 44, Volumen 29, Semana 44 del 26 de Octubre al 1 de Noviembre del 2003 
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Algunas sociedades sienten el cambio más que otras, mientras que los daneses 
disponen las cosas para que el visitante conozca a los daneses; otras sociedades harán todo 
lo posible para que los turistas estén alejados de los residentes. Algunos de los países 
situados en las islas del Pacifico animan a los turistas  que se hospeden en los pueblos. "3834 
 
2.4 Aspectos de Mercado 
 
2.4.1 Definir los servicios del proyecto  
   
"El Proyecto Marina Puesta del Sol S.A. se compone de dos elementos 
principales que son: La Marina y el Hotel Resort, los cuales proporcionaran una amplia 




• Snack Bars 
• Discotecas 
• Centros Comerciales 
• Muelle Flotante 
• Talleres de mecánica 
• Talleres de plomería 
• Talleres de electricidad 
• Servicios higiénicos 
• Servicios Recreativos 
• Servicio de conexión eléctrica 
• Servicio de comunicación 
• Servicio de Seguridad 




                                                 
38 Fuente: Ministerio de salud, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
Numero 44, Volumen 29, Semana 44 del 26 de Octubre al 1 de Noviembre del 2003 







"Los clientes de la Marina, son los beneficiarios directos y la Comunidad de 
Aserradores son los beneficiarios indirectos, debido a que el proyecto se realiza en esa 
zona, pero el resto del país, se beneficiará con este proyecto porque habrá la creación de 
empleos. "40 
 
2.4.3 Análisis de la Oferta 
 
"El tipo, la calidad y la cantidad de los servicios que se ofrecerán en las 
estructuras del proyecto, han sido definidas sobre la base de investigaciones especificas, 
que Marina Puesta del Sol, S.A. realizó en el transcurso del año 2000 en diferentes marinas 
de México y de Estados Unidos, de donde se estima pueda proceder la mayoría de los 
clientes potenciales del proyecto. Las investigaciones han sido enfocadas sobre el análisis 
cualitativo y cuantitativo de los servicios disponibles, sobre las tarifas y sobre las 
expectativas de los turistas que navegan a lo largo de las costas centroamericanas. 
 
La amplia experiencia de los consultores de Marina Puesta del Sol, S.A., 
especializados en complejos turísticos internacionales en las costas del Pacifico, así como 
la experiencia del director del proyecto Ing. Roberto Membreño, el cual es un experto 
navegante y reconocido usuario de las marinas turísticas, ha contribuido a definir los 
servicios que ofrecerá el proyecto. "4136 
 
 
2.4.4 Análisis de la demanda 
 
"Es el análisis multivariado, especialmente la econometrilla, permite identificar 
las variables que determinan la demanda de sus productos, cuantificar la incidencia de las 
                                                 
40  Fuente: Oficinas Centrales Marina Puesta de Sol S.A. 
41 Fuente: Oficinas Centrales Marina Puesta de Sol S.A. 
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mismas, obtener elasticidades, precios, e ingresos, estacionalidades, tendencias, 
segmentaciones, agrupamientos, ciclos, etc. 
 
Sobre la base de investigaciones efectuadas por Marina Puesta del Sol, S.A., 
todos los años, aproximadamente 500 naves, compuestas por veleros y yates de motor, 
salen desde las costas del Pacifico de Estados Unidos y Canadá con rumbo hacia el Sur.  
 
Una buena parte de estos navegantes elige a México y a sus playas como 
destino final, mientras que otros continúan hacia el Sur y se dirigen a marinas ubicadas en 
Costa Rica y Panamá, para luego cruzar el Canal de Panamá, hacia el Atlántico o para 
luego continuar rumbo al Pacifico meridional. 
 
Actualmente se estima que aproximadamente 100 yates y veleros de turismo 
transitan anualmente desde México hacia Centroamérica. Potencialmente, buena parte de 
estos turistas podrían incluir una estadía en Nicaragua en sus planes de navegación, una vez  
que exista la posibilidad de anclar en un lugar seguro y que garantice los servicios 
necesarios, como sería la Marina Puesta del Sol S.A. De hecho, a raíz de las primeras 
actividades de promoción internacional del proyecto, se registró un cierto entusiasmo en los 
círculos de los navegantes y se puede ya contar con varias decenas de interesados. 
 
Considerando los promedios de visitas y de estadía conocidos en las marinas de 
Costa Rica, Panamá y Colombia, se estima que, inicialmente, podrían llegar a la Marina 
Puesta del Sol S.A., hasta unas 100 embarcaciones cada año, con una estancia variable 
entre algunos días y 3 o 4 meses. Luego, él número de embarcaciones y la estancia 
aumentarían, a medida  que el sitio empiece a ser conocido y se establezca como un destino 
de los navegantes y de los demás turistas, ya sea a nivel nacional como internacional. Los 
turistas navegantes son a su vez seguidos por amigos o familiares que se juntan con ellos 
por tierra y utilizan las estructuras del Hotel Resort. 
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La afluencia efectiva hacia el proyecto es, sin embargo, de difícil previsión, ya 
que dependerá no solamente de las condiciones de la marina y de sus servicios, sino será en 
gran parte determinada por las oportunidades que los visitantes encuentren en Nicaragua y 
por la actitud general del país hacia este tipo de turistas. 
 
A fines de la programación financiera, se utilizaron coeficientes de ocupación 
de las estructuras, basados sobre actividades análogas en Centroamérica y en México, los 
cuales indican que para la fase de operación final, cuando  la actividad del proyecto  esté 
suficientemente estabilizada, se puede esperar una ocupación promedia del 72% en la 
Marina, de un 70% en las Villas y de un 47% en el Hotel. 
 
El periodo de máxima actividad será de noviembre a mayo. En la temporada de 
lluvia la población en la Marina será bastante reducida y estable, ya que la mayor parte de 
los navegantes regresan por avión a sus países de origen, mientras que sus naves quedan 
ancladas bajo el cuidado de la Marina. El mismo período, de noviembre a mayo, es el de 
mayor afluencia de los turistas hacia las recreaciones marítimas. "4237 
 
 
2.4.5 Balance Oferta – Demanda 
 
"La construcción del Proyecto se realizará en diferentes etapas, con el objetivo 
de seguir la evolución de la demanda y mantener en cada momento de la operación, una 
situación de equilibrio entre la oferta y demanda. 
 
La primera meta del Proyecto Marina Puesta del Sol S.A., es instalar una 
marina con una capacidad de servicios para 60 embarcaciones, la cual se considera 
suficiente para atender al posible tráfico de embarcaciones turísticas o deportivas residentes 
en la Marina. Sucesivamente, se planifica instalar un tramo adicional de muelles para 
alcanzar una capacidad total de 90 embarcaciones, para hacer frente al aumento de la 
                                                 
42 Fuente: Oficinas Centrales Marina Puesta de Sol S.A. 
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demanda que se registra a raíz de una mejor divulgación y promoción del proyecto y con la 
estimación de las actividades de recreación acuática en la región. 
 
La construcción del Hotel Resort iniciará en una fase sucesiva a la Marina, 
cuando se estima que el proyecto ya sea suficientemente conocido en el ambiente 
internacional y pueda tener una consistente demanda de servicios, también por parte de 
turistas y no solamente de navegantes. Se iniciará con una instalación de 60 habitaciones y 
10 villas, para luego ampliar en etapas hasta un total de 120 habitaciones y 40 villas. "4338 
 
 
2.4.6 Sistemas de precio o tarifa de proyecto 
 
"El valor de los servicios proporcionados por la estructuras de la Marina 
(estacionamiento de muelles y servicios auxiliares) será basado en los precios de las 
marinas de México, dado a que se prestaran servicios similares y de igual calidad. 
 
En cuanto al Hotel Resort, las tarifas serán similares a  aquellas de los mejores 
hoteles de Managua, ya que las habitaciones y los servicios de atención serán de calidad 
comparable. Las tarifas consideradas en las proyecciones del estudio financiero son de 
$150 dólares  por día para los cuartos del Hotel,  $ 200 dólares  por día para las villas y  
$500 dólares mensuales para el estacionamiento en los muelles de la marina. "4439 
 
 
2.4.7  Promoción comercialización del proyecto 
 
 "Inicialmente el Proyecto Marina Puesta del Sol S.A. fue promocionado 
esencialmente en el sector de los turistas navegantes y de los apasionados de yates veleros, 
ya que las primeras instalaciones fueron los muelles y los servicios de la Marina. 
                                                 
43 Fuente: Oficinas Centrales Marina Puesta de Sol S.A. 





Ya se empezó a promocionar el proyecto y a efectuar sondeos sobre su 
aceptación entre los turistas navegantes, residentes en las marinas de México y los 
resultados han sido bien alentadores.  
 
40Se planifica por lo tanto mantener en estrecho contacto y efectuar 
presentaciones periódicas en las marinas de México, para promocionarse directamente en 
los potenciales punto de partida de los clientes. 
 
Se tuvo que preparar una pagina web: http. marinapuestadelsol.com, para 
promocionar el proyecto y a través de inserciones y artículos en revistas especializadas en 
el ramo marino como: Crusing World, Soul&Latitud 38.  Se elaboraran folletos 
publicitarios y de difusión en todos los ambientes del turismo nacional e internacional. 
 
Aquí en Nicaragua se establecerán contactos con el Instituto Nicaragüense de 
Turismo (INTUR) y con los principales hoteles y se les dará a conocer el proyecto a través 
de iniciativas promociónales en los diferentes medios locales. 
 
Sucesivamente, cuando de comienzo la construcción del Hotel Resort, se 
ampliara la promoción del Proyecto Marina Puesta del Sol S.A., para darlo a conocer a 
todos los sectores de potenciales clientes, ya sea nacionales o extranjeros. "4541 
 
2.5 Impacto del Proyecto  
 
2.5.1 Determinantes del Impacto ambiental 
 
"Cumpliendo con todas las normas que controlan la inversión en el campo 
turístico en Nicaragua, a través del INTUR y MARENA, el propietario Ing. Roberto 
                                                 




Membreño,  contrató a un especialista internacional, al Ing. Paolo Bona, como consultor 
ambiental del proyecto. El cual esta haciendo los estudios correspondientes para lograr el 
balance entre lo natural y lo artificial, para explotar el lugar de forma correcta sin afectar el 
medio ambiente. De tal forma, la Comunidad de Aserradores necesita encontrar nuevas 
formas de cómo desechar la basura de tal manera que la Marina pueda beneficiarse en 
cuanto más limpia este la comunidad y esta se beneficie con la posibilidad de desechar su 
basura por medio de colectores. "46 
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2.5.2 Ley general del medio ambiente y los recursos naturales.  
 
 
"La  Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales tiene por 
objeto establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento y restauración 
del medio ambiente y los recursos naturales, asegurando su uso racional y sostenible. Son 
objetivos particulares de la presente ley, los siguentes: 
 
• La prevención, regulación y control de cualquiera de las causas o 
actividades, que origine deterioro del medio ambiente y contaminación de los ecosistemas. 
 
• Establecer los medios, formas y oportunidades para una explotación racional 
de los recursos naturales, dentro de una planificación nacional fundamentada en el 
desarrollo sostenible. 
 
• Fortalecer el sistema nacional de áreas protegidas, para garantizar 
biodiversidad y demás recursos. 
• Garantizar el uso y manejo racional de las cuencas y recursos hídricos. 
• Fomentar y estimular la educación ambiental, como medio para promover 
una sociedad en armonía con la naturaleza. "4743 
                                                 
46 Fuente: Oficinas Centrales Marina Puesta de Sol S.A 




2.5.3 Los permisos  y evaluación de impacto ambiental 
 
"La ley establece la necesidad para los inversionistas de obtener un 
premiso ambiental. Lo anterior quedo establecido en los siguientes artículos de 
la ley: 
 
Arto.25. Los proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad, que por sus 
características puede producir deterioro al ambiente o a los recursos naturales, deberán 
obtener, previo a su ejecución, el permiso ambiental otorgado por el ministerio del 
ambiente y recursos naturales. 
 
Arto.26. Las actividades, obras o proyecto públicos o privados de inversión 
nacional o extranjera, durante su fase de preinversión, ejecución, ampliación, rehabilitación 
o reconversión, quedaran sujetos  a la realización de estudios y evaluaciones de impacto 
ambiental, como requisito para el otorgamiento del permiso ambiental. 
 
Arto.28. En los permisos ambientales se incluirán todas las obligaciones del 
propietario del proyecto o institución responsable del mismo establecimiento, la forma de 
seguimiento y cumplimiento del permiso obtenido.   
 
 Arto.29. El permiso obliga a quien se le otorga 
• Mantener  los controles y recomendaciones establecidas para la ejecución de 
la actividad. 
• Asumir las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los daños 
que se causaren al ambiente. 
 
• A la comunidad de Aserradores se les puede enseñar que no despale los 
árboles para no perder la belleza natural de la zona. 
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En conclusión, tenemos que enseñar a la comunidad de Aserradores, cómo 
cambiar su forma d vivir para que aporten ayuda al medio ambiente"4844 
 
2.6 La Comunidad de Aserradores y el Proyecto  
 
2.6.1  Descripción y Tamaño del Proyecto 
 
"El Proyecto Marina Puesta del  Sol S.A.  se encuentra actualmente en proceso 
de desarrollo en la bocana del Estero de Aserradores, en el Municipio de El Viejo en 
Chinandega. Es financiado con capital privado del empresario estadounidense nacido en 
Nicaragua, Roberto Membreño, que hará una inversión de 7. 664 millones de dólares. 
 
Por su importancia, que será la primera Marina en el Occidente de Nicaragua, el 
proyecto tendrá muchos beneficios para la comunidad de Aserradores, tales como: trabajo, 
educación, salud y traerá divisas al país. 
 
Zona Turística: El Proyecto Marina Puesta del Sol S.A. contará con 5 hoteles de 
cinco estrellas, casinos, restaurantes, campo de golf, y los embarcaderos de yates. 
 
Importancia  del Recurso Turístico: la zona donde sé construye el Proyecto, es 
una zona con bellezas naturales,  tiene una playa, que no habían sido explotada siendo por 
tanto virgen y a su alrededor  se encuentran diversas playas. 
 
Tamaño del Proyecto: El proyecto Marina Puesta del Sol S.A. ocupará 
permanentemente una parte de superficie acuática en el Estero de Aserradores y un área en 
la tierra firme adyacente. 
 
En un limitado sector de la porción terminal del Estero de Aserradores, se 
planifica instalar, en dos diferentes etapas, muelles flotantes para servir hasta 90 
                                                 
48 Fuente: Oficinas Centrales Marina Puesta de Sol S.A. 
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embarcaciones. Estos muelles ocuparán aproximadamente una superficie de 3 hectáreas, es 
decir el 1% de toda la superficie de la porción terminal del estero (aproximadamente 3 Km. 
Inicialmente se construirá un muelle para servir 60 yates, luego se ampliará la instalación 
en una etapa sucesiva. Se instalarán también, boyas para controlar él tráfico de las 
embarcaciones y para permitir amarres a barcos de tamaño superior a la capacidad de los 
muelles o a barcos, que temporalmente excedan las instalaciones. La Marina proveerá 
muelles, no solamente para los yates de turismo, sino también para embarcaciones que 
residan permanentemente en el sitio, así como para botes de pesca deportiva y lanchas de 
recreación acuática (kayak, veleros de dos cascos, etc.) 
 
El proyecto cuenta con aproximadamente 30 hectáreas de terreno en las costas 
de la Punta El Limón, que separa el lado occidente del Estero de Aserradores desde el 
Océano Pacifico. En estas zonas se construirán las áreas de servicio del Hotel Resort. En 
total se estima que las instalaciones en la tierra firme (incluyendo edificios, caminos y 
estructuras de recreación) ocuparán una superficie de aproximadamente 5 hectáreas. 
 
Todos los edificios serán diseñados en estilo colonial, con una elevación no 
superior a dos pisos. Los edificios serán distribuidos en una amplia zona verde, que se 
obtendrá de la restauración y mantenimiento de la vegetación, a través de programas de 
arborización. Los edificios serán acompañados por terrazas, amplios jardines, plazuelas y 
paseos, que valorizarán la belleza natural de la zona, creando un ambiente agradable y de 
elevada calidad. 
 
En el área del proyecto, se instalarán todas las infraestructuras y servicios 
necesarios para su funcionamiento y operación, es decir: red de distribución eléctrica, agua 
potable con sistemas de purificación, sistemas de recolección, tratamiento y desecho 
controlado de aguas de residuales, sistemas de aire acondicionado, sistemas solares para 
calefacción de agua, sistemas de comunicación (radio y teléfono), sistemas de seguridad y 
sistemas para el control de la navegación (luces y boyas) 
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 Se instalará también una estación de combustibles, para uso de las 
embarcaciones de la Marina y de los vehículos del proyecto. 
 
Para dar facilidades de transporte al turista, se pondrá a disposición un servicio 
de mini- buses, para el traslado a diferentes ciudades y sitios turísticos de Nicaragua y al 
aeropuerto Internacional de Managua. Así mismo, se facilitará en el sitio un servicio de 
renta de vehículos".49.45 
 
2.6.2 Localización y área de influencia del proyecto  
  
"El proyecto Marina Puesta del Sol S.A. se encuentra ubicado en la Comunidad 
de Aserradores, del Municipio de El Viejo en el Departamento de Chinandega. 
 
Aserradores se encuentra entre una playa virgen y un archipiélago de 
manglares, junto a una laguna formada por un estero, el cual es un lugar idóneo para velear. 
 
A su alrededor se encuentran otras playas a su paso como son: Manzanillo, 
Santa Maria del Mar y Aposentillo. "5046 
 
 
2.6.3 Infraestructura existente 
  
"Existente:  Carretera de dos vías de (ida y regreso) bien rotulada para llegar a 
ella,  oficinas administrativas, snack bar, 2 restaurantes, migración, aduana, muelle 
flotantes, Dos Suites, estacionamientos, bodegas, Helipuerto, los sistemas de comunicación 
(radio y teléfono) y se instaló la estación de combustible con tanques superficiales y su 
muelle flotante para despachar a las embarcaciones  Se instalaron  boyas. 
 
                                                 
49 Fuente: Oficinas Centrales Marina Puesta de Sol S.A. 
50 Fuente: Oficinas Centrales Marina Puesta de Sol S.A. 
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Necesaria: Venta de combustible y de productos para motores marinos, talleres 
de mecánica, plomería y electricidad, servicios higiénicos y de recreación, servicio de 
conexión eléctrica y con el sistema de agua potable en los muelles, servicio de 
comunicación y servicio de seguridad y guía turística. 
 
Optima: Pista de aterrizaje para aviones comerciales con capacidad de 30 
pasajeros cada uno, canchas de golf de 9 hoyos, piscinas, canchas de tenis, discotecas, 
Casino, Centro de Salud, Escuela, Centro Comercial, Centro de Conferencia. "5147 
 
                                                 






















3.1 Método de investigación  
 
Se utilizó el método de investigación descriptiva, ya que buscamos 
especificar las propiedades, características y los perfiles importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. En fin para 
medir, evaluar o recolectar datos sobre dispersos aspectos, dimensiones o componentes 
del fenómeno de nuestra investigación.  Teniendo como técnica fundamental la 
observación y entrevistas, el procesamiento de los datos se realizó mediante la 
elaboración de tablas de salida en la que se realizó variables previamente definidas.  
 
El estudio sirvió para hacer el análisis, el cual permitió llegar a conclusiones 
de los enfoques abordados. 
 
A continuación se presentan las características de la metodología empleada en 
la investigación. 
 
3.1.1  Población de interés 
 
La población o universo, es el conjunto de elementos que se definen antes de 
seleccionar la muestra. Para el presente estudio, se seleccionó  a personas involucradas  en 
la actividad turística  nacionales e internacionales y a los trabajadores de la “Marina Puesta 






3.1.2 Marco muestral 
 
Se seleccionó a los trabajadores del Proyecto y a los turistas nacionales e 
internacionales que de alguna manera están involucrados con la actividad turística. 
 
3.1.3 Área de estudio 
 
Se seleccionaron a turistas nacionales e internacionales específicamente del 
Departamento de Chinandega, en el Municipio de El Viejo en la comunidad de 
Aserradores. 
 
3.1.4 Unidad muestral 
 
Personas sin distinción de edades que acostumbran visitar  marinas alrededor 
del mundo. 
3.1.5 Método de muestreo 
 
No probabilística, ya que hay limitaciones para obtener resultados completos en 
lo relacionado a la materia de investigación. 
 
 
3.1.6 Tamaño de la muestra 
 
 Basado en el tamaño de la muestra, se realizaron  encuestas a  n= 100 , turistas 
para hacer una prueba piloto del instrumento, con el objetivo de validar el cuestionario 
elaborado y así detectar errores  y luego ajustarlo.   
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Con esta información se determinó el tamaño de la muestra necesaria para estimar la 
proporción de personas que piensan que  el proyecto “Marina Puesta del Sol S.A”, 
considera  que tiene un gran impacto económico y social en el Occidente de Nicaragua.  
 
3.1.7  Selección de la muestra 
 
Se obtuvo siguiendo un proceso de observación a personas los cuales fueron 
abordados de manera aleatoria, tomando una de cada unidad muestral, se realizo una 
encuesta a los turistas nacionales e internacionales. 
 
3.1.8  Instrumento 
 
Se elaboró una encuesta cuyas preguntas abordan temas relacionados con la 
opinión que tienen los turistas nacionales e internacionales, con  respecto al  Proyecto 
“Marina Puesta del Sol S.A.”  
 
3.2  Fuentes de Información 
 
3.2.1 Fuente Primaria: 
 
 Son aquellas que se han encargado, directamente de recabar la información.  Se 
hicieron a personas expertos en el tema, a quienes se aplico entrevista estructurada con 
preguntas cerradas y documentación existentes en revistas, folletos. 
 
3.2.2 Fuente Secundaria:   
 
Son aquellas que recopilaron información de fuentes primarias, se caracteriza 
porque están estrechamente relacionadas con los objetivos del trabajo. Se recurrieron como 
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principal fuente de información a instituciones como el Instituto de Turismo (INTUR), 
CANATUR, Oficina Central Marina Puesta del Sol S.A., Internet. 
 
3.2.3 Datos Secundarios:  
 
Libros, folletos, periódicos y boletines proporcionados por personas 
especializadas en el ramo turístico. 
 
3.2.4 Datos Primarios 
 
Entrevistas personales como con el Director del Proyecto Ing. Paolo Bona, 





3.3  Variables 
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3.3.1 Definición conceptual  
 
En esta sección se describe, brevemente la forma que fue seleccionada para el 
estudio de variables. 
 
• Proyecto Marina Puesta del Sol S.A.: proyecto turístico en la bahía de 
Aserradores el cuál contará con un sinnúmero de servicios. 
• Actividades de interés: son aquellas actividades que le interesan al turista 
conocer, específicamente en el campo del turismo de aventura, ecológico. 
• Capacidad de atención: es el concepto y espacio adecuado al consumidor con 
estrategias y acciones de comunicación constantes, innovadoras y formación especifica del 
personal. 
 
3.3.2 Definición instrumental  
 
Se estableció en una forma breve las variables de estudio que a continuación se 
presentan: 
 
• Proyecto Marina Puesta del Sol S.A.: con este estudio se permitió conocer la 
atracción turística en el Occidente de Nicaragua y ver la opinión  que tienen los 
turistas nacionales e internacionales de este proyecto. 
  
• Actividades de interés: 
 
Basándose en las actividades que se realizaran en las Instalaciones del Proyecto  
tenemos como principal enfoque los  hoteles, restaurantes, bares,  discotecas, casinos, 




• Capacidad de atención: 
 
En búsqueda de las personas encuestadas se determino que lo más llamativo de 
éste proyecto es que se ofrecerá en Nicaragua una nueva alternativa,  para promover la 
industria turística en nuestro país y así mismo  traer divisas al país. 
 
3.3.3   Descripción de los instrumentos  
 
En la búsqueda de información de fuentes secundarias se tuvieron ciertas 
limitaciones, en cuanto a la disponibilidad de la documentación. 
 
 En cuanto a la manera de recabar los datos primarios se utilizó la entrevista 
personal y de esta manera la información sería más completa y actualizada los cuales 
vendrían a sustentar la información ya recolectada. 
 
3.3.4 La Encuesta 
 
La encuesta fue personal abarcando temas específicos y de carácter cerrado, 
con el objetivo de facilitar el análisis de los datos.  Los temas tratados están orientados al 
impacto económico y social que este Proyecto generara. Basados en la aplicación de la 
Industria turística en Nicaragua adecuados para los Marinas y Complejos turísticos. 
 
3.3.5 La Entrevista 
 
Por medio de la entrevista a personas involucradas en esta actividad, 
conocedoras de temas relacionados con Marinas y complejos turísticos así, como 
Atracciones Turísticas; representantes de tour operadoras, personal a cargo en las 
instituciones visitadas (INTUR, Alcaldías, entre otros), se hizo posible la obtención de 




3.4 Validez de los instrumentos 
 
Al desarrollar este estudio se hizo para recabar toda la información necesaria y 
de esta manera sustentar todas las variables consideradas. 
 
3.5  Análisis de contenido 
 
Gracias a la información obtenida se hizo el estudio general de esta actividad ya 
que hay muchas personas interesadas en la   actividad de industria turística nacional como 
internacional. Las oficinas centrales del Proyecto Marina Puesta del Sol S.A., facilitaron el 
desarrollo de este documento y así poderlo llevarlo a cabo. 
 




• Dar a conocer el potencial turístico que se ofrece en el Occidente de 
Nicaragua específicamente en la zona de Aserradores, con este proyecto turístico. 
• Dar a conocer el potencial turístico del Proyecto en el ámbito internacional 
como nacional. 
• Primera Marina en Nicaragua, la cuál contará con un sinnúmero de servicios 
turísticos a nivel nacional como internacional. 
• Generar empleos a los pobladores de su zona. Además construcción de 
escuelas, vías de transporte y centros de salud 








• Esta es una nueva oferta turística que se ofrecerá en nuestro país, el cual le 








































En este capitulo, se da a conocer la información obtenida por medio de las 
encuestas para, poder percibir una opinión amplia y diferente de las personas involucradas 
en la actividad turística de la comunidad de  Aserradores del departamento de Chinandega y 
así llevar a cabo como debe de ser, el tratamiento turístico de esta industria. 
 
Nicaragua posee un gran potencial turístico ya que cuenta con un sinnúmero de 
playas, lagunas, arrecifes naturales y el único lago de agua dulce con tiburones. 
 
También los visitantes reconocen que Nicaragua, tiene personas muy amables 
las cuales nos caracterizamos por ser hospitalarios 
 
Nicaragua ahora contará con un complejo turístico de talla internacional el cuál 
no tendrá nada que envidiar a los demás países. 
 
 
4.2 Análisis de las encuestas realizadas a personas involucradas con la actividad 
turística en Nicaragua 
 
Se visito las instalaciones del Proyecto Marina Puesta del Sol S.A. y se 
seleccionaron  100 personas involucradas en la actividad turística nacional e internacional. 
A las cuales se les hizo una encuesta y cuestionario. Se llevo a cabo durante dos días con el 
objetivo de tener mayor variedad con los resultados. En la encuesta se abordaron temas 
relacionados a sus opiniones personales de la Marina, tanto Datos socios económicos así 




4.2.1 Análisis de resultados de las encuestas 
Cuadro No. 1 
Encuestas sobre  el “Impacto para el desarrollo social y económico del Occidente de 













 Fuente: Encuestas realizadas a personas involucradas a la actividad turística 






Conforme  a los encuestados se observaron que el 46%  de los encuestados 
dicen que en su casa viven de 1 a 3 personas viven en  su casa y un 23% dicen que en sus 
casas viven entre 4 a 6 personas y 31%  dicen que en su casa viven entre 7 a 9 personas. 
 
Cuanto es el numero de personas que viven en su casa?
Cuanto es el numero de personas que viven en su casa?




















De 1 a 3
De 4 a 6
De 7 a 9
Total
Valid




Encuestas sobre  el “Impacto para el desarrollo social y económico del Occidente de 
Nicaragua a partir de la puesta en vigor de Marina Puesta del Sol S.A.” 
  
Fuente: Encuestas realizadas a personas involucradas a la actividad turística nacional e 





En la pregunta número 2 de la encuesta, referente al nivel de escolaridad se 
llega al siguiente resultado: 21% llegaron a  secundaria, 17%  llegaron a primaria, 36% 






















Encuestas sobre  el “Impacto para el desarrollo social y económico del Occidente de 















Fuente: Encuestas realizadas a personas involucradas a la actividad turística nacional e 
internacional y a trabajadores de la Marina Puesta del Sol S.A. 
 
 
La mayor parte de los encuestados contestaron que el 46% trabajan para el 
proyecto Marina Puesta del Sol, el 20% trabajan en Managua, el 12% trabajan fuera del 
país en el extranjero y el 22% trabajan en Chinandega. 
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Donde se encuentra su trabajo?
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Encuestas sobre  el “Impacto para el desarrollo social y económico del Occidente de 
Nicaragua a partir de la puesta en vigor de Marina Puesta del Sol S.A.” 
 
 
Fuente: Encuestas realizadas a personas involucradas a la actividad turística nacional e 
internacional y a trabajadores de la Marina Puesta del Sol S.A. 
 
 
En la pregunta número 4, sobre el ingreso familiar de las personas encuestadas 
se llega a la siguiente conclusión: el 14% gana C$1,500, el 17% gana C$2,000, el 10% gana 
C$3,000, el 9% gana C$3,500, el 33% gana C$3,800 y el 17% tiene de ingreso familiar 
C$4,000. 
















Frequency Percent Valid Percent
Cuanto es el ingreso familiar que gana usted?
Cuanto es el ingreso familiar que gana usted?

















Encuestas sobre  el “Impacto para el desarrollo social y económico del Occidente de 












Fuente: Encuestas realizadas a personas involucradas a la actividad turística nacional e 
internacional y a trabajadores de la Marina Puesta del Sol S.A. 
 
 
Se observó que el 11% de los encuestados dijeron que tenia una  nueva 
impresión sobre lo que están realizando en la zona de Aserradores, el 39% dijeron 
que era innovador, el 5% dijeron que es bonito lo que están realizando, el 22% 
contestaron que es curioso y el 23% contestaron que es excelente lo que están 
haciendo en la zona de Aserradores. 
 
Cual fue su primera impresion al escuchar sobre el proyecto














Frequency Percent Valid Percent
Cual fue su primera impresion al escuchar sobre el proyecto Marina Puest


















Encuestas sobre  el “Impacto para el desarrollo social y económico del Occidente de 
Nicaragua a partir de la puesta en vigor de Marina Puesta del Sol S.A.” 
 
 
Fuente: Encuestas realizadas a personas involucradas a la actividad turística nacional e 





El 60% de las personas encuestadas contestaron que la Marina Puesta del Sol, 
ha ayudado con incremento de empleo en la zona, el 21% dijeron que tienen trabajo seguro 
y el 19% contestaron que  con este Proyecto estarán  estables económicamente.  










Frequency Percent Valid Percent
En que le ha ayudado la Marina al municipio de aserradores?
En que le ha ayudado la Marina al municipio de aserradores?


















Encuestas sobre  el “Impacto para el desarrollo social y económico del Occidente de 












Fuente: Encuestas realizadas a personas involucradas a la actividad turística nacional e 






El resultado de esta encuesta es muy interesante ya que la mayoría  de los 





En que cree usted que lo beneficiara la Marina?
100 100.0 100.0Estabilidad economicaValid
Frequency Percent Valid Percent
En que cree usted que lo beneficiara la Marina?
















Encuestas sobre  el “Impacto para el desarrollo social y económico del Occidente de 















Fuente: Encuestas realizadas a personas involucradas a la actividad turística nacional e 






En la encuesta realizada en la pregunta 4, que dice quienes de sus familiares 
trabajan para la Marina, el 13% dijeron que sus esposas, el 10% dijeron que ellos, el 22% 
contestaron que sus esposas y ellos, el 34% respondieron que sus hijos y el 21% dijeron que 
nadie de sus familiares trabajan para la Marina. 
 
 














Frequency Percent Valid Percent
Quien de sus familiares trabaja para la Marina?


















Encuestas sobre  el “Impacto para el desarrollo social y económico del Occidente de 














Fuente: Encuestas realizadas a personas involucradas a la actividad turística nacional e 
internacional y a trabajadores de la Marina Puesta del Sol S.A. 
 
 
Conforme a las encuestas realizadas, para llegar a saber cuantos desempleados 
se encuentras viviendo con ellos el 50% dijeron que entre 1 a 3 personas están 
desempleadas, el 21% dijeron que entre 4 a 6 personas, el 18% contestaron que entre 7 a 9 
personas son desempleadas los cuales viven con ellos y el 11% contestaron que más de 9 
personas están desempleadas viviendo con ellos. 






Entre 1 y 3
Entre 4 y 6




Frequency Percent Valid Percent
Cuantas personas desempleadas hay en su casa?
Cuantas personas desempleadas hay en su casa?








































Después de uno año de trabajo monográfico, donde hemos podido 
compenetrarnos con la realidad de lo que éste Proyecto será, para la industria turística en 
Nicaragua llegamos a la conclusión, que será altamente beneficioso para la comunidad de 
Aserradores y para Nicaragua en sí. 
 
A través de las encuestas realizadas a turistas nacionales e internacionales y a 
los trabajadores de la Marina sobre lo que ellos consideran que tendrán con el “Impacto 
económico y social del Occidente de Nicaragua a partir de la puesta en vigor de la Marina 
Puesta del Sol S.A., hemos llegado a las siguientes conclusiones. 
 
•  Con la implementación del proyecto Marina Puesta del Sol S.A. los 
problemas que tuvieron con MARENA, se resolvieron debido a que no existía 
alguien que conociera de Marinas en Nicaragua y así no tuvieron muchos problemas 
al obtener  la licencia. 
• La gente que vivía de la pesca era muy poca ahora estaban dispersas 
a 10 lanchas y ahora con este proyecto tienen una pequeña embarcación de 25 
lanchas. 
• Pretenden demostrar con su situación económica y social ya una vez 
implementado el proyecto habrá realizado  la reparación de la escuela con el grupo 
Aprende del MED y trabajar con el gobierno en la realización de la carretera. 
• Tendrá  más valor la propiedad ya que al comienzo estas propiedades 
tenían un costo de U$ 300 y ahora se venden a U$ 5,000. 
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• Otras economía nacional  se verá favorecidas ya que venderan  
artesanias  y productos elaborados en Nicaragua. 
• Llegaran más turistas al municipio de Aserradores y a Nicaragua en 
si porque trabajaran en alianzas con Tour Operadores Nacionales. 
• Se dará a conocer más el municipio, en un mapa de rutas turísticas 
• Se estimara la generación de empleos fijos  en  cada hotel de 190 
habitaciones a un promedio de 200 trabajadores en cada uno. 
• Se estima que mensualmente los Suites generan al proyecto entre 
U$500 a U$ 600 mensuales fuera de temporada 
• Nicaragua estará en la lista de Marina, las cuales ofrecerá un 
sinnúmero de actividades relacionadas a la industria turística. 
 
El municipio se mejorará ya que tendrán mejor vía de acceso, más 
infraestructura, será más limpio debido a que sería una zona turística y los pobladores 
de la zona que antes vivían en una pobreza precaria vivían dispersas de las fincas y la 







5.2.1 Recomendaciones Generales 
 
 Al terminar este  trabajo Monográfico y después de haber hecho un estudio, 
presentamos las siguientes recomendaciones y sugerencias, con el objetivo de mejorar e 
incentivar a los turistas nacionales e internacionales a que vengan a conocer este complejo 
turístico. 
Hemos llegado a las siguientes recomendaciones: 
 
• Dar a conocer el potencial turístico que se ofrece en el Occidente de Nicaragua 
específicamente en la zona de Aserradores, con este proyecto turístico. 
• Promoverlo a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, con comerciales, 
rótulos en las carreteras, con sentidos alusivos a esta Industria turística, con el 
objetivo de impulsarlo turisticamente tanto a nivel nacional como internacional. 
• Ofrecer paquetes turísticos para los turistas nacionales e internacionales, por medio 
comunicativos. 
• Dar descuento a los turistas nacionales que visiten el local, para así mismo ellos 
regar la idea de que otros visiten las instalaciones. 
• Hacer más publicidad sobre su local, tanto nacional como internacional. 
• Se recomienda a la encarga de publicidad de la Marina Puesta del Sol la  
elaboración de brochures y afiches. 
• Distribuir en los diferentes hoteles, restaurantes y tour operadores información 
acerca de este complejo turístico en el Occidente de Nicaragua. 
• Proponer una ruta turística en esta zona, con INTUR y todas las operadoras 
turísticas que existan en el país. 
• Educar a los pobladores de la zona de Aserradores por medio de campañas, el no 
botar basura, en función de la conservación del medio ambiente, esto esta plasmado 
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desde el inicio del proyecto que propone creación de escuelas y centros de salud, 
llave del inicio de una vida saludable. 
• Proyectar el reciclar  de la basura con los pobladores de la zona 
• Crear programas de manejo para la conservación del medio ambiente, con un 
especialista para poder conservar y mejorar los recursos ya existentes del medio 
ambiente.  
• Mejorara las condiciones de vida de los pobladores, el proyecto basa su éxito en la 
mejoría de su entorno social: económico, educacional, saludable. 
• Aumentar los ingresos de divisas, ofertando los paquetes turísticos. 
 































































CANTIDAD CONCEPTO PRECIO UNITARIO TOTAL 
 
1 
Pago UAM: gastos 































4  Remas Papel Bond 
40 




















30 Viáticos U$ 4.50 U$ 135 
1  Costo de Energía y 
Teléfono 
U$ 45 U$ 45 
1 Apoyo Profesional 
Adicional 
U$ 150 U$ 150 




U$ 5 U$ 225 




U$ 10 U$ 30 
5  Empastado de  
Documento 
Monográficos 
U$ 13 U$ 65 
Total de Gastos               U$ 1,891.50 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
No Actividad Tiempo Duración Recursos Observaciones 
Enero Febrero Marzo Abril    
 





X X X              3 semanas Entrevistas Internet  





X                2 Semanas  periódico  
 Planteamiento del Problema  X               1 semana   
 Justificación   X              1 semana Bibliografía entrevista  
 Objetivos    X             2 días   





 Elaboración Hipótesis      X           1 Semana   
 Revisión Protocolo       X X         2 Semanas Profesora  
















          X      1 semana   
 Aplicación           X      1 semana   
3  Análisis y Ord.            X X    2 Semanas   





             X   1 semana   
5 Elaboración final informe               X  2 Semanas   
6 Revisión de informe Tutor               X  1 semana   
7 Ajustes Final               X  1 semana   
8 
Entrega y 
Revisión  de la 
Facultad 
              X X 2 Semanas   
9 Ajustes                X 1 Semana   







Algunas de las preguntas que nos  planteamos son: 
 
1. Qué les motiva hacer este tipo de inversión en Nicaragua? 
2. Qué los impulsa hacer una Marina en Nicaragua y es especial en el Occidente de 
Nicaragua? 
3. Cuál es el monto de la inversión total del proyecto? 
 
Ley de incentivos para la industria turística: 
 
 La Ley Nº 306 "Ley de Incentivo para la Industria Turística de la Republica de 
Nicaragua" declara el sector turismo una industria de interés nacional. Promoviendo el 
desarrollo de actividades turísticas, dentro de una política de desarrollo sostenible y 
protección al medio ambiente. 
 
A tres (3) años de su publicación, la inversión en el sector, ha adquirido una 
dinámica que se refleja en las cifras de inversiones en proyectos aprobados y en proceso de 
aprobación, así como otros declarados elegibles. 
 
Proyectos aprobados:  
 
Son aquellos que se presentaron a INTUR con toda la documentación y 
cumplieron los requisitos exigidos por la Ley Nº 306 "Ley de Incentivos para la 
Industria Turística de la República de Nicaragua". 
 
Millonaria Puesta del Sol:  
 
En un lugar muy poco conocido, en la zona de Aserradores, en el Departamento 
de Chinandega, junto a una laguna formada por un estero, se levanta la primera marina del 
país, un lugar donde se espera el arribo de yates y botes, donde sus tripulantes puedan hacer 
uso de los servicios que ameritan y éste sea un nuevo punto de entrada de turistas al país. 
 
En Nicaragua, la palabra “marina” está vinculada generalmente a un apellido: 
“de guerra”, identificación de la entidad naval militar que forma parte  del  Ejército 
Nacional y resguarda la seguridad y soberanía marítima. Pero a partir de este año, esa 
misma palabra será conocida por su otro significado: un lugar que presta servicios varios a 
las embarcaciones.  
Puesta del Sol es la primera marina nicaragüense, cuya primera piedra está 
prevista a instalarse a mediados de febrero, aunque para ese momento ya estarán 
disponibles los servicios básicos para los amantes de la navegación.  
 
Es porque mi vida ya esta en el ocaso, para mí ya sé esta poniendo el sol y lo 
estoy disfrutando, señala Roberto Membreño Bustos, el precursor de ésta inversión inicial 
de 10 millones. 
 
A sus 70 años, este Nicaragüense, radicado en Estados Unidos en las ultimas 
seis décadas, se entusiasmó con la idea, cuando navegando desde México hace cinco 
años, quiso hacer una estación en su tierra natal y lo único que logró fueron muchos 
dolores de cabeza, todo por la falta de condiciones para este menester, lo que se tradujo 
en altos cobros y hasta el robo de un bote.  
 
Me dije que eso no podía ser posible, ¿cómo es que en Nicaragua, siendo 
una ruta obligatoria para centenares de embarcaciones, no cuente con una marina?, y 
decidí apostar en ello”, señala el entusiasmado inversionista.  
 
Y así fue, convenció a la firma de ingenieros en donde laboró toda su vida, SAI 
Energy, de la que es socio fundador, y la “plata” fue aprobada, en una primera fase son 10 
millones de dólares.  
 
El 11 de diciembre del   2001, el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), 
aprobó el proyecto y desde ese momento Membreño ha estado metido de cabeza en el 
proyecto que promete varias fases, y al final estará valorado en 120 millones de dólares.  
Actualmente permanece “alojado” con su esposa, la mexicana María Laura 
Cano, en su yate estacionado en la marina, a la par del primer muelle flotante que fue 
inaugurado. 
 
La inversión está instalada en un área de 120 hectáreas, dispuestas para la  
marina y en fases posteriores para un hotel de cinco estrellas y un campo de aterrizaje.  
 
 Puesta del Sol, explica Membreño, contará con los servicios que exige una marina 
moderna, desde internet, hasta lavadora y secadoras automáticas. En los planes está 
también la construcción de un campo de golf, canchas de tenis, un complejo habitacional 
para los empleados y una gasolinera.  
 
Algunos contratiempos:  
 
 Pero no todo ha sido perfecto, pues señala que la Ley de Incentivos Turísticos, 
vigente desde junio de 1999, “no contempla este tipo de desarrollo, es nuevo, ellos (el 
gobierno), sólo se prepararon para hoteles y otros rubros, pero no para una  marina y eso ha 
provocado algunos contratiempos”.  
 
Consultado al respecto, el director de Asuntos Jurídicos del   Instituto 
Nicaragüense de Turismo (INTUR), Francisco Olivas, con el voluminoso expediente del 
proyecto en su escritorio, explica que para aprobarlo, primero verificaron todos los 
requisitos establecidos por ley.  
 
Se le otorgaron todos los beneficios e incentivos que la ley establece, él  
Sr. Membreño ha estado en contacto directamente con nosotros, junto con su abogado y ha 
recibido respuestas positivas de parte nuestra”, asegura el funcionario.  
 
Olivas señala, que las respuestas que han brindado a todos los inversionistas se 
hacen lo más rápido posible, “la ley nos otorga dos meses para dar respuesta”, indica.  
Y aclara que la Ley de Incentivos Turísticos o Ley 306, sí contempla a las 
marinas turísticas, según consta en la resolución de la aprobación  del proyecto.  
 
Membreño, también reclama por la necesidad de contar con la presencia de 
autoridades aduaneras y de Migración, “todos estos elementos el Gobierno los debe brindar, 
pero es muy difícil para ellos comprender que eso lo tenemos que tener de antemano para 
poder informar al público qué es lo que se requiere para venir a Nicaragua”.  
 
Aquí tengo una obra de gran inversión, hemos estado avisándole a la gente que 
vengan para ésta temporada, pero yo no les puedo decir el tiempo que está autorizado a que 
se quede el bote, ni los aranceles aduaneros, ni sobre los trámites migratorios, yo no les 
puedo decir que vengan porque aun no estoy autorizado”.  
 
La marina cuenta ya con una edificación acondicionada, para alojar a todas las 
entidades estatales cuya presencia es obligatoria.  
Pese a estos retrasos, Membreño confía en que las cosas serán resueltas a la 
brevedad, pues considera que todo estaba ligado al énfasis político en el que se concentró el 
Gobierno el año pasado.  
 
Hotel cinco estrellas: 
 
Junto a la marina, se está trabajando en la siguiente inversión: un hotel cinco 
estrellas de 40 habitaciones, que se construirá en una playa que está completamente virgen, 
con una vasta costa y al costado cuenta con un apacible estero en la zona de Aserradores-
Aposentillo, en el municipio de El Viejo, Chinandega.  
 
“Decidí hacer un presupuesto para la construcción de un hotel de 40 
habitaciones, basado en la gran probabilidad de poner algo bonito y elegante para realizar 
concursos de pesca internacional”, dijo.  
 
Todos los trabajos del proyecto son, supervisados por el especialista en 
construcciones marinas, Eugene Menzier, estadounidense aficionado a la navegación, quien 
recorrió junto a Membreño, un trecho de las edificaciones en proceso de construcción, 




La primera marina del  país, según su precursor, Roberto Membreño, está 
ubicada en una zona idónea para este tipo de empresa, pues no hay afectaciones  del  oleaje 
por estar ubicada en un estero.  
 
“Aquí pueden aparcar embarcaciones de mediano calado, no hubo necesidad de 
dragar, ni de construir rompeolas, es el mejor lugar  del  país para esto”, señaló.  
 
 Una de las ventajas de la Marina Puesta del Sol, S.A. es que todos los 
accesorios necesarios son fabricados allí mismo, es el caso de las boyas, lo que les ha 
facilitado la reducción de los costos. 
 
Invierten en Marina: 
  
En la comunidad de Aserradores, del Municipio de El Viejo en el Departamento 
de  Chinandega se encuentra entre una playa virgen y un archipiélago de manglares, la 
construcción de la primera marina en Nicaragua, donde las embarcaciones deportivas y de 
esparcimiento podrán atracar y sus tripulantes gozar de una estadía placentera. Es una 
inversión de 10 millones de dólares.  
 
La Marina Puesta del Sol podría estar disponible al público, en febrero del 
2003, según Roberto Membreño, promotor de la obra, un nicaragüense que decidió 
aprovechar aquí su jubilación después de vivir seis décadas en Estados Unidos.  
El año pasado pasaron frente a las costas nacionales al menos 100 
embarcaciones (yates y veleros), procedentes de Norteamérica “y ninguno se quedó, porque 
no hay condiciones, prefieren Costa Rica o El Salvador”, comentó. 
 
 La construcción de la marina es la primera fase de un proyecto turístico de 
grandes proporciones, con una inversión total de hasta 120 millones de dólares, que 
incluiría un hotel cinco estrellas y otras edificaciones.  
 
Membreño ha involucrado en esta inversión a la firma de ingenieros con que 
laboró casi toda su vida y que hoy dirige su hijo. “Mi firma decidió invertir acá en 
Nicaragua y en turismo, un rubro nuevo para nosotros... Nuestro negocio ha sido la 
generación eléctrica, pero nos enamoramos de la idea y hemos decidido hacer una cosa 
buena”, señaló.  
 
La marina, ubicada en un estero de la zona de Aposentillo, frente a la isla 
Aserradores, municipio El Viejo, Chinandega, contará con seis muelles flotantes, un 
restaurante, áreas de esparcimiento y todo lo necesario para los tripulantes de las 
embarcaciones, como abastecimiento de combustible y talleres de mantenimiento para las 
naves.  
“La  idea es, que una vez que atraquen aquí, (los turistas) recorran el país 






Marina Puesta del Sol “A toda Vela”: 
 
 “No hay mal que por bien no venga” dice un viejo refrán. Y aunque los hechos 
no fueron tan agradables para el navegante de esta historia, posiblemente sí tenga un buen 
final. 
 
La historia comenzó hace casi cinco años. En ese entonces, un experto 
navegante, amante de veleros, de origen nicaragüense pero radicado toda su vida en 
Estados Unidos, decidió emprender un viaje saliendo desde California hacia Panamá. Al 
parecer, la patria que lo vio nacer no lo dejó pasar sin visitarle. En una maniobra de 
emergencia el navegante se vio obligado a parar en el Puerto de Corinto, en la costa 
pacífica de Nicaragua.  
 
Aparte de no poder suplir todas sus necesidades como turista, el personaje de 
esta historia tuvo que partir con menos objetos de los que traía, pues algunos foráneos 
decidieron quedarse con sus pertenencias. 
 
Esta fue la trágica experiencia que más tarde llevaría a Roberto Membreño, 
presidente de la empresa  Marina Puesta de Sol S.A., a desarrollar una idea que significaría 
una inversión de 10 millones de dólares durante los próximos cinco años, en la que se 
convertirá en la primera marina en Nicaragua.  
 
Un gran potencial:  
 
De acuerdo con el consultor de la empresa, Paolo Bona, existe un tráfico 
bastante significativo de veleros de turismo y también de yates de motor que normalmente 
salen desde la costa oeste de Estados Unidos y Canadá. Cada año, se estima que salen 500 
de este tipo de naves rumbo al sur, de las cuales 100 continúan su aventura hacia 
Centroamérica. 
 
Normalmente estas naves son tripuladas por parejas jubiladas o personas que 
toman períodos, de por lo menos un año para conocer nuevos rumbos. 
 
Este potencial turístico ha promovido un desarrollo de marinas en la costa de 
California y también en México, país en el que ha habido un desarrollo muy significativo 
de este tipo de marinas. Este desarrollo termina en Manzanillo, que es la marina  más al sur 
en México. Después de este punto sólo en Costa Rica se encuentran unas cuantas marinas 
pequeñas, en el complejo turístico de Flamingo y más al sur, en Puntarenas y Golfito. 
 
 Recientemente se empezó a construir una marina en El Salvador, que se llama 
Varillas. Sin embargo, a juicio de Bona, siempre queda este vacío enorme de soporte para 
este tipo de turismo en toda la parte centroamericana. 
 
 Diez millones para El Viejo:  
 
En el transcurso del año 2000, la empresa Marina Puesta de Sol, S.A. inició la 
búsqueda de un lugar para construir una marina  en Nicaragua. Se efectuaron inspecciones 
a todo lo largo de la costa del Pacífico de Nicaragua, tratando de seleccionar un sitio que 
reuniera las condiciones necesarias para la ubicación de un proyecto de esta naturaleza. Al 
final la suerte cayó en el estero de Aserradores, en el Municipio de El Viejo, en 
Chinandega, por considerarlo el lugar más apropiado. 
 
Según se explica en los planes de aplicación del proyecto, los resultados de esta 
investigación fueron positivos, “ya que la zona no es parte de ningún área protegida, no está 
prevista para desarrollos portuarios de interés nacional y los planes de uso del suelo de la 
alcaldía de El Viejo, son justamente consistentes con los objetivos del proyecto”. 
 
Actualmente la empresa está trabajando en la primera parte del proyecto que 
consiste en una primera sección de muelle, con capacidad de servicio para 60 
embarcaciones. Posteriormente se planifica construir un tramo adicional para alcanzar una 
capacidad total de 90 embarcaciones. 
Paralelamente se está trabajando en la construcción del club de yate, donde se 
ofrecerán las actividades de apoyo a la marina e incluirá los servicios de restaurante. 
 
Sin embargo, en una fase posterior, el proyecto también contempla la 
construcción de un Hotel Resort de cinco estrellas, que brindará los servicios de los mejores 
hoteles de Managua. El hotel se iniciaría con una instalación de 60 habitaciones y 10 villas, 
para luego ampliar en etapas hasta un total de 120 habitaciones y 40 villas dependiendo de 
los resultados del proyecto. 
 
Según Bona, se espera que la construcción total del proyecto se efectúe en un 
período de cinco años y tendría un costo de aproximadamente 10 millones de dólares para 
ese período 
  
 Más allá de una Marina:  
 
El proyecto de  Marina Puesta de Sol en el departamento de Chinandega va más 
allá de simplemente proveer a los navegantes una oportunidad de descansar, amarrar sus 
naves en un lugar seguro, aprovisionarles de combustible, alimentos y satisfacer las 
necesidades técnicas de sus embarcaciones. 
 
De acuerdo con Bona, el proyecto contiene un plan más ambicioso y es el de 
convertirse en una meta, donde éstos turistas puedan venir y establecerse con sus 
embarcaciones y de ahí moverse para otros lugares. “En México ha pasado, por ejemplo, 
que los turistas de Estados Unidos y Canadá vienen, rentan un lugar fijo para mantener su 
bote en una marina  y después ahí dejan el bote la temporada que no está buena para velear. 
Eso genera una manera diferente de concepto turístico ya que muchas veces vienen sus 
familias y amigos a visitarlos. Y eso es un objetivo bien atractivo para el país, ya que 
movería un volumen de movimiento turístico  grande, que no depende solamente de la 
gente que viaja con veleros en el mar”, comenta Bona. 
 
Adicionalmente, Bona estima que el proyecto generará beneficios que van a ser 
enormes para la comunidad, en parte inmediato y en parte trasladados en el tiempo. En el 
largo y mediano plazo, la perspectiva es que mucha de la gente de la comunidad,pueda 
tener trabajo directamente o indirectamente en el proyecto. En el campo laboral, la política 
ha sido la de tratar de dar prioridad a la gente local, cuando se trata de empleos, de manera 
que hasta ahora entre el 85 y 90 por ciento del personal es propio de la zona. 
 
“La empresa está interesada en establecer una relación constructiva y positiva 
con la comunidad, pues es la base fundamental de cualquier desarrollo y de hecho ya 
existen una serie de proyectos en fase de planificación de ayuda social, en la construcción 
de las escuelas y en la parte de los centros de salud”, explica Bona. Según aclaró, la 
empresa se encuentra colaborando con otras instituciones y organismos para canalizar 
fondos en la construcción de escuelas. El centro de salud, que estaría a servicio del 
proyecto, se utilizaría también para la población local. 
 
Cerrando un ojo: 
 
A juicio de Bona, el principal obstáculo para arrancar este tipo de proyectos en 
Nicaragua es encontrar el “coraje” para invertir o las ganas de poner en riesgo su propio 
dinero. Obstáculo que a su juicio, Roberto Membreño ha superado con mucha facilidad 
dado su gran interés de invertir en este país. 
 
“Ese obstáculo ya lo hemos superado o por lo menos hemos cerrado un ojo para 
decir creemos en Nicaragua, queremos hacer algo para contribuir de alguna forma”. 
 
Si bien han encontrado problemas de carácter operativo que a veces pueden 
desmoralizar un poco, Bona señala que sí han encontrado colaboración en todos los niveles. 
 
Por ahora Marina Puesta de Sol cuenta con 42 hectáreas en la zona de 
Aserradores, las cuáles serán dedicadas al desarrollo de éste proyecto. La estación para 
velear comenzará en noviembre. La esperanza es poder inaugurar el proyecto en diciembre 
del 2002 , para que así quizás alguna de estas embarcaciones en apuros , no tenga que vivir 
la misma experiencia que vivió Membreño hace cinco años, sino más bien pueda llevarse y 
compartir un lindo recuerdo de su visita a El Viejo. 
 
"Marina Puesta del Sol" Una nueva opción en el Pacífico nicaragüense 
 
Marina Puesta del Sol es un proyecto turístico que está en proceso de 
desarrollo, en la bocana del Estero Aserradores, Municipio del Viejo, Departamento de 
Chinandega, ubicado en el occidente del país.  
 
La inversión del Proyecto es de 100 millones de dólares y su objetivo consiste 
en atraer a los dueños de aproximadamente 500 yates y veleros, que parten de la costa oeste 
de Estados Unidos y Canadá, hacia las Marinas de México que son su primer destino. La 
primera fase de la construcción del proyecto Marina Puesta de Sol, será la instalación de la 
Marina que contará con bases de apoyo, como servicio de combustible para alrededor de 60 
y 90 atracaderos, club de yates con restaurantes, lugares de servicio, ventas de souvenir, 
servicio de talleres de reparación y mantenimiento, etc.  
 
“Puesta del Sol" tiene proyectado abrir operaciones en noviembre del 2002 y 
será el motor que activará otras empresas a su alrededor, que no sólo beneficiarán el sector 





- Aumenta la Inversión Turística en Nicaragua 
 
Gracias a la Ley de Incentivos Turísticos existente en Nicaragua, el año 2003 
promete grandes inversiones que favorecerán la industria turística del país.  
 
 
La Dirección de Inversiones del Instituto Nicaragüense de Turismo ha 
informado la aprobación, de una serie de proyectos, que mejorarán las condiciones de la 
infraestructura turística en Nicaragua.  
 
Entre estos proyectos podemos señalar el "Marina Puesta del Sol". Consiste en 
una Marina deportiva con capacidad para 90 embarcaciones, un hotel de lujo con 120 
habitaciones y 40 villas, además de servicios como el alquiler de yates de pesca deportiva. 
Este proyecto se llevará a cabo en el Estero Aserradores del Departamento de Chinandega, 
al Norte del país. 
 
Siendo Nicaragua un país rodeado de agua, éste no es el único proyecto que 
contempla la construcción de una marina, también podemos mencionar el Complejo 
"Marina de Guacalito", el cual consiste en un hotel de 60 habitaciones, campo de golf, y 
lotes para construcción de viviendas a orilla de la playa. Este proyecto esta ubicado en la 
Costa del Pacifico Sur de Nicaragua, en el Departamento de Rivas.  
 
Es importante mencionar que también existen nuevas inversiones que 
favorecerán los medios de transporte nacional, tal es el caso de "Román Lake Lines", una 
línea de transporte acuático que ya se encuentra prestando servicio en el Lago de Nicaragua 
desde el mes de Diciembre del 2002, uniendo la ciudad colonial de Granada con la gran Isla 
de Ometepe y el Río San Juan. Así también "Taxis Aéreos de Nicaragua" facilitará el 
transporte desde Managua a otros sitios de gran atracción en el país, como las Islas del 
Maíz en la Costa Caribe de Nicaragua.  
 
Nuevos hoteles y complejos en las playas de Nicaragua serán pronto una 
realidad. Un ejemplo es el proyecto de "Gran Pacifica" que contempla la construcción de un 
Hotel de 250 habitaciones con vista al mar, un campo de golf, casino y otras amenidades en 
una playa del pacifico no muy lejos de la capital. Así mismo la cadena Barceló, 
administradora del Hotel Montelimar en Nicaragua, esta considerando una nueva inversión 
en el Pacifico Sur del país. 
 
Algunas cadenas internacionalmente reconocidas de comida rápida como Mc 
Donald’s, Burger King, Subway y Pizza Hut se encuentran ampliando su inversión en 






Pese al lento desarrollo de las inversiones, Castillo indicó que en cada una de 
las fases se incorpora la mano de obra necesaria, pero una vez finalizados, contratarán más 
personal. 
“Imagínate, dos hoteles en una marina, obviamente tenés que mantener un 
personal y ya mejorado su nivel de capacitación técnica, en atención de servicio, limpiar las 
costas, atender los yates que llegan. Creo que allí va haber un buen número de empleos”, 
señaló Castillo en alusión a la marina Puesta del Sol, que se instalará en las costas de 
Chinandega. 
Castillo expresó que las inversiones más grandes, estudian con detalle su 
factibilidad y sostenibilidad. “Imagínate desembolsar 170 millones de dólares, no es así 
nomás”, indicó. 
Fuente: http: //www.confidencial.com.ni/2002-290/temacentral1-290.html 
SEMANARIO DE INFORMACION Y ANALISIS | AÑO 6| No.290| DEL19 AL 25 DE MAYO DE 2002 
 
“Las posibles ofertas hoteleras” 
El Hotel Marriot, de la firma estadounidense Grant Pacifican, fue anunciado 
con bombos y platillos durante el Primer Foro de Inversionistas que realizó el presidente 
Bolaños, al segundo día de su mandato. 
Se ubicará doce kilómetros al norte del Hotel Montelimar carretera a Pochomil 
y contará con 150 habitaciones, un campo de golf, un acuario y un área de reforestación de 
las costas aledañas al mar. 
Los inversionistas adquirieron aproximadamente ocho kilómetros de playa. El 
monto inicial del proyecto es de 17 millones de dólares y se incrementará a 40 millones. 
INTUR lo calificó como “elegible” de amparo a la Ley 306 de Incentivos a la Industria 
Turística, que le permite recibir beneficios fiscales. 
Pero todavía falta que el Comité de Evaluación, conformado por INTUR, la 
Dirección General de Ingresos (DGI) y el MARENA; lo aprueben en su totalidad. Ante 
ello, la firma tendrá que presentar la legalización de la propiedad, el estudio de viabilidad 
económica del proyecto y el estudio de impacto ambiental. Hasta el momento destinaron 
2.5 millones de dólares en la compra de tierra. 
 
Fuente: http: //www.confidencial.com.ni/2002-290/temacentral1-290.html 
SEMANARIO DE INFORMACION Y ANALISIS | AÑO 6| No.290| DEL19 AL 25 DE MAYO DE 2002 
 
“Otra marina en la isla Aserradores” 
 
En la isla de Aserradores en el Pacífico, una corporación mexicana invertirá 10 
millones 882 mil dólares en la construcción de una marina para captar el tráfico de los yates 
procedentes de baja California y México, que actualmente se aparcan en Costa Rica. 
Ya adquirieron un lote de terreno (extensión no especificada) e iniciaron los 
movimientos de tierra. Aquí se instalará una gasolinera, un restaurante y dos hoteles, de 60 
y 40 habitaciones respectivamente. El proyecto cuenta con el aval de INTUR y MARENA 
y dispone de los planos elaborados de la obra, pero no se conoce la cantidad de empleos 
que generará.  
Fuente: http: //www.confidencial.com.ni/2002-290/temacentral1-290.html 
SEMANARIO DE INFORMACION Y ANALISIS | AÑO 6| No.290| DEL19 AL 25 DE MAYO DE 2002 
Edith Pineda 
edith.pineda@laprensa.com.ni 
La creación de la Comisión Mixta de Mercadeo, integrada por funcionarios del 
Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y unos treinta empresarios del sector privado, 
es uno de los primeros esfuerzos que se hacen para consolidar el desarrollo del turismo en 
el país.  
Esta comisión nació con el fin de analizar las estrategias que involucran al 
sector turismo, contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo que impulsa el Presidente 
Enrique Bolaños.  
Uno de los puntos en los que están trabajando, es el diseño del plan y la 
estrategia de mercadeo de Nicaragua. Se busca que el sector privado tenga participación en 
el análisis, propuesta y decisión de la misma, según Raúl Calvet, funcionario del Intur a la 
cabeza de dicho esfuerzo.  
Esta  alianza estratégica contempla dentro de sus objetivos “maximizar los 
recursos que tiene el instituto y que no se desperdicien en acciones que no van a ser 
continuadas por el sector privado”, comenta Calvet.  
Dice Calvet que una de las cosas que dificulta el turismo nacional, es el 
presupuesto. Nicaragua no ha podido mantener campañas de publicidad internacional, 
porque eso requiere millones de dólares y el presupuesto del Intur no lo cubre.  
Actualmente aspiran a 1 millón 300 mil dólares, éste es uno de los presupuestos 
de mercadeo más bajo de todo el istmo centroamericano, sólo por encima de El Salvador 
que destina 110 mil dólares.  
Los aspectos a destacar de nuestro país serán: su cultura, su gente, el ambiente 
de naturaleza y su patrimonio cultural histórico.  
 
 
INFRAESTRUCTURA Y OFERTA TURISTICA ACTUAL  
Según Desiderio Campos, director de operaciones y de evaluación de 
inversiones del Intur, “Nicaragua tiene tanto que ofrecer pero... tenemos una infraestructura 
bastante escasa”.  
En los últimos años, la inversión turística se ha enfocado más en la zona del 
Pacífico Sur, principalmente en los departamentos de Rivas y Granada. A pesar de esto él 
cree que de “alguna manera existe inversión en casi todo el país”, quedando únicamente por 
fuera, la parte de la Región del Atlántico Norte.  
En Nicaragua se contabilizan más de 1,800 inversiones en infraestructura, de 
las cuales la mayoría son hoteles, hospedajes y restaurantes. Sin embargo, existen ciertos 
proyectos grandes, uno de ellos es la Marina Puesta de Sol en el estero de Aserradores, 
cuya inversión inicial ya supera los 10 millones de dólares y que una vez terminada será 
una de las mejores marinas naturales del mundo.  
Campos considera que una de las cosas que afecta en gran medida la actividad 
turística de las regiones, es la escasa red vial del país; “hay cosas que nosotros tenemos y 
decimos son lindas, sí, son bien lindas, pero no tenemos infraestructura de acceso”. Indica 
Campos.  
Uno de los proyectos que pretende incrementar el turismo nacional es la 
construcción de la carretera costanera que inicia en el Ostional y termina en Pochomil. La 
ejecución de esta obra es sumamente importante sostiene Campos, quien asegura sentir 
voluntad gubernamental para impulsar el desarrollo no obstante el proceso es lento, porque 
Nicaragua tiene infraestructura y servicios deficientes.  
 
ESTADISTICAS DEL TURISMO  
Hasta agoste de este año el INTUR contabiliza un crecimiento del 9.8 por 
ciento en relación al año pasado en lo que a ingreso de turistas al país se refiere.  
En el 2002 la actividad turística receptiva generó 116.4 millones de dólares por 
lo que las divisas generadas por este rubro representó el 19.5 por ciento del total de las 
exportaciones del país que fueron de 596 millones de dólares, esto puso al turismo por 
segundo año a la cabeza de los rubros generadores de divisas, superando a la carne cuyo 
monto fue de 96.5 millones de dólares.  
¿HACIA DONDE APUNTA NICARAGUA?  
 Los mercados catalogados como prioritarios son, en Europa: Alemania, 
Inglaterra, Holanda, Francia y España. En Centroamérica: El Salvador, Honduras y 




























Lunes 7 de Julio de 2003 | Managua, Nicaragua 
Megaproyecto turístico en Aserradores 
* Ingeniero nicaragüense preside sociedad de inversionistas 




Aceleradamente avanzan los trabajos del millonario proyecto turístico "Marina 
Puesta del Sol S.A." que se erige junto al estero de la isla de Aserradores, municipio de El 
Viejo.  
En la primera fase, sobre cien manzanas de terreno, trabajan 200 electricistas, 
albañiles, fontaneros, carpinteros, chóferes y ayudantes, casi todos viejanos.  
El ingeniero civil, presidente y accionista de la sociedad, Roberto J. Membreño, 
nicaragüense, con larga residencia en Estados Unidos junto a su esposa mexicana Laura 
María Cano, también inversionista, dijo que entre los trabajos avanzados figuran tres 
hoteles coloniales y los muelles flotantes con capacidad de recibir toda clase de yates y 
veleros norteamericanos y europeos, atraídos por la red de comunicación "Pan Pacific Net", 
que mantiene contacto con los dueños de yates de Norteamérica, Europa, costas del 
Pacífico, Centroamérica y Panamá.  
También está por concluir una estación gasolinera para el servicio a los yates y 
veleros, pues para octubre o noviembre se espera la llegada de 30 a 40 embarcaciones tras 
la habilitación de los muelles flotantes y las boyas señalizadoras.  
El estero, de lujuriosa belleza tropical y muy acogedor, tiene 45 pies de 
profundidad en la entrada del mar, y por su ubicación se encuentra a salvo de marejadas.  
Hay otras cien manzanas disponibles para el posterior desarrollo de un pequeño 
aeropuerto, canchas de golf, Yatch Club, parques y áreas verdes para las cabalgatas y 
paseos en coche.  
Toda la inversión está debidamente autorizada, por las instancias 
gubernamentales correspondientes como el Ministerio de Transporte, Alcaldía, y otros. La 
ejecución total del proyecto a un costo de 200 millones de dólares -dijo el ingeniero 
Membreño- durará unos cinco años, pero hasta el momento ya se ha invertido un poco más 
de diez millones de dólares.  
Ejecuta las obras, la empresa constructora mexicana "Jorge Rojo Ingenieros" de 
la ciudad de Guadalajara, la que, además de inversionista, se encargó de diseñar toda la 
parte arquitectónica e ingeniero del proyecto con apoyo -por su puesto- del propio 
ingeniero Roberto J. Membreño.  
Antes de tomar la decisión de invertir en Aserradores, los emprendedores 
exploraron posibilidades en San Juan del Sur, San Jorge, Corinto y Puerto Sandino, pero en 
ninguna parte encontraron tantas facilidades naturales en un solo lugar.  
Para el ingeniero Membreño, éste el gran proyecto de su vida, y donde 
concentra los ahorros de todo el dinero que ganó durante su vida profesional y empresarial, 



















Domingo 16 de Marzo de 2003 | Managua, Nicaragua 
Subasta será revertida" 
* Pone primera piedra de multimillonario complejo turístico 
Lucia Navas: 
 
ASERRADORES, EL VIEJO.- El presidente Enrique Bolaños expresó tener 
confianza en que el Tribunal de Apelaciones de Managua resolverá a favor del recurso de 
apelación que introdujo el Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER), y 
revierta la subasta de las propiedades, que fueron adjudicadas a la empresa AGROINSA.  
"Yo creo que eso no va a llegar a realizarse, por más que la Jueza haya hecho 
esa subasta. No creemos que tengan derecho a eso. Se está apelando y estoy seguro que se 
va a revertir eso", externo Bolaños.  
La confianza de Bolaños se sustenta en que "aún no se adjudican los bienes" y 
en que "el proceso legal no se ha cumplido".  
Persiste en que tengan confianza en él, estas declaraciones las dio en el muelle 
de Aserradores en el municipio de El Viejo, donde puso la primera piedra del complejo 
Hotelero Marina "Puesta de Sol", donde Bolaños aprovechó para repetir, que tiene fé en 
que su gobierno "podrá mover las montañas de la pobreza y desnutrición, corrupción y 
deshonestidad, intolerancia y venganza política".  
Y es que Bolaños confía en poder generar empleos a través de la inversión 
extranjera, como el del nuevo complejo hotelero, Marina Puesta Del Sol", en la cual, su 
propietario Roberto Membreño, hizo una inversión inicial de 150 millones de córdobas, 
generando 200 nuevos empleos permanentes y beneficiando a mil chinandeganos.  
Luego de la construcción de las primeras 40 habitaciones del hotel, el complejo 
alcanzará una inversión de más de mil 770 millones de córdobas. Lo que contempla la 
construcción, de una pista de aterrizaje para aviones comerciales, cancha de golf, piscinas, 
restaurantes, canchas de tenis y distintas atracciones que impulsará al municipio de El Viejo 
como atracción turística.  
Se están abriendo las puertas al turismo y eso significa desarrollo para el 
municipio, dijo el alcalde Alcides Morales, al indicar que hay otros inversionistas 




“Artículos de Interés” 
- 
A la ‘caza’ de Yates Viajeros 
 
 
Un ambicioso proyecto turístico pretende instalarse en la bocana del estero 
"Aserradores" de El Viejo, departamento de Chinandega, para "cazar" a los más de 500 
yates que viajan desde la costa oeste de Estados Unidos y Canadá hacia la zona de El 
Guaturco, Costa Rica. 
 
La construcción de una "marina" o muelle que albergue entre 60 y 90 yates y 
veleros, es el sueño de Roberto Membreño, empresario estadounidense. Ese sueño tiene 
precio: 10 millones de dólares. 
 
Membreño explicó a LA PRENSA que existen unos 500 yates 
aproximadamente que, viajan por el Océano Pacífico teniendo como primer destino las 
marinas de México, las que ya están saturadas, y como última parada buscan la zona de El 
Guaturco en Costa Rica. "Pretendemos que estos turistas tengan también como alternativa 
para pasar sus vacaciones en las playas de Nicaragua", explicó Membreño. 
 
En la primera fase del proyecto, se pretenden construir los muelles flotantes que 
servirán de estadía por temporadas para los turistas, además se contempla la construcción 
de bases de apoyo, como servicios de combustible para cada atracadero, club de yates con 
restaurantes, lugares de servicio, ventas de souvenir, servicio de talleres de reparación y 
mantenimiento. 
 
Este segmento de turistas que "Marina Puesta del Sol" pretende atraer, son en 
su mayoría personas jubiladas que busquen, además de un buen descanso, un contacto con 
la naturaleza. 
 
Membreño explicó que el proyecto contempla también la construcción de un 
hotel colonial en un ambiente ecológico. "Estamos en estos momentos, en la tramitación de 
los permisos con todas las instituciones correspondientes", dijo Membreño. 
 
Raquel Quezada, de la Unidad de Gestión Ambiental del Instituto Nicaragüense 
de Turismo (INTUR), explicó que ya se hizo el estudio de impacto ambiental y ahora se 
está a la espera que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) otorgue 
el permiso correspondiente. 
 
Una vez aprobados todos los permisos, la construcción de "Marina Puesta del Sol" 
iniciaría inmediatamente, lo que hace suponer que a finales del próximo año este proyecto 
podría entrar a operar. 
 
Fecha:  8 de Noviembre, 2001 
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